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ANOTACE 
 C í l e m  t é t o  b a k a l á ř s k é  p r á c e  j e  v y t v o ř i t  f u n k č n ě  e k v i v a l e n t n í  
p ř e k l a d  o d b o r n é h o  š p a n ě l s k é h o  t e x t u  o  m ó d ě  v e  Š p a n ě l s k u  z  p o h l e d u  
s o c i o l o g i e .  S a m o t n ý  p ř e k l a d  p ř e d s t a v u j e  p r v n í  č á s t  t é t o  p r á c e .  
V e  d r u h é  č á s t i  s e  p a k  n e j p r v e  c e l k o v ě  c h a r a k t e r i z u j e  v ýc h o z í  t e x t       
a  p o t é  s e  p ř i s t u p u j e  k  n a s t í n ě n í  h l a v n í c h  p r o b l é m ů ,  k t e r é  p ř i  p ř e k l a d u  
v yv s t a l y ,  a  p o s t u p ů  u ţ i t ýc h  p ř i  j e j i c h  ř e š e n í .  J e d n o t l i v á  
p ř e k l a d a t e l s k á  ř e š e n í  j s o u  p a k  p o d l o ţ e n a  k o n k r é t n í m i  p ř í k l a d y  
z  t e x t u  p ř e k l a d u .  
 
ABSTRACT 
 T h e  a i m  o f  t h i s  b a c h e l o r  t h e s i s  i s  t o  c r e a t e  a  f u n c t i o n a l l y  
e q u i v a l e n t  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  n o n - l i t e r a r y  t e x t  i n  S p a n i s h  o n  t h e  
f a s h i o n  i n  S p a i n  f r o m  t h e  s o c i o l o g i c a l  v i e w p o i n t .  T h e  t r a n s l a t i o n  
c o n s t i t u t e s  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s .  I n  t h e  s e c o n d  p a r t ,  t h e  o r i g i n a l  
t e x t  i s  a n a l ys e d  a n d  t h e  m a i n  t r a n s l a t i o n  p r o b l e m s  a r e  p r e s e n t e d  
t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  s o l u t i o n s .  T h e s e  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  c o n c r e t e  
e x a m p l e s  f r o m  t h e  t a r g e t  t e x t .  
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1 ÚVOD 
 P r o  p ř e k l a d ,  n a  n ě m ţ  j e  t a t o  b a k a l á ř s k á  p r á c e  p o s t a v e n a ,  j s e m  s i  
v yb r a l a  k a p i t o l u  o  m ó d ě  z e  s o c i o l o g i c k y z a m ě ř e n é  k n i h y                  
o  k a ţ d o d e n n í m  ţ i v o t ě  Š p a n ě l ů .  O  š p a n ě l s k ýc h  r e á l i í c h  t o h o  b y l o  
n a p s á n o  m n o h o ,  a l e  n a  k a ţ d o d e n n í  r e a l i t u  s e  p ř í l i š  a u t o r ů  
n e s o u s t ř e d í ,  a  p r o t o  j s e m  z v o l i l a  p r á v ě  t e n t o  t e x t .  
  P o  s a m o t n é m  p ř e k l a d u  b u d e  n á s l e d o v a t  k o m e n t á ř ,  v e  k t e r é m  s e  
v y j á d ř í m  k  j e d n o t l i v ým  p ř e k l a d a t e l s k ým  p r o b l é m ů m ,  n a  k t e r é  j s e m  
v  t e x t u  n a r a z i l a ,  a  k e  z p ů s o b ů m ,  j a k  j s e m  j e  ř e š i l a .  K o m e n t o v a n é  
o t á z k y b u d o u  o r i e n t a č n ě  r o z d ě l e n y  d o  j e d n o t l i v ýc h  j a z yk o v ýc h  r o v i n .  
V z h l e d e m  k e  s k u t e č n o s t i ,  ţ e  s e  v š e c h n y  t y t o  r o v i n y  p ř e k r ýv a j í ,  v š a k  
b u d e  u ţ i t é  č l e n ě n í  o p r a v d u  p o u z e  o r i e n t a č n í .   
 L i t e r a t u r y  z a b ýv a j í c í  s e  o t á z k a m i  p ř e k l a d u  m e z i  š p a n ě l s k ým         
a  č e s k ým  j a z yk e m  j e  p o m ě r n ě  m á l o .  M i m o  u v e d e n ýc h  z d r o j ů  s e  t e d y  
b u d u  v  c e l é  p r á c i  o p í r a t  p ř e d e v š í m  o  č e s k é  s t y l i s t i c k é  p o z n a t k y         
a  o  s v é  v l a s t n í  z á v ě r y .   
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2 TEXT PŘEKLADU 
VIII .  KAPITOLA  
OBLEČENÍ  A MÓDA  
 Z p ů s o b  o b l é k á n í  b ě ţ n ýc h  l i d í  s e  p o  n ě k o l i k  s t a l e t í  t é m ě ř  
n e m ě n i l .  K  z á s a d n í m  z m ě n á m  z a č a l o  d o c h á z e t  a ţ  b ě h e m  u p l yn u l ýc h  
s t o  p a d e s á t i  l e t ,  k d y  t r a d i č n í  s p o l e č n o s t  p ř e c h á z e l a  v e  s p o l e č n o s t  
m o d e r n í .  N ě k t e r é  č á s t i  o d ě v u  s e  o s v o b o d i l y  o d  d l o u h o l e t ýc h  
k o n v e n c í ,  a  t a k  v z n i k l a  ř a d a  m ó d n í c h  n o v i n e k .  D n e s  n a p ř í k l a d  n e n í  
v e  z v yk u  n o s i t  p o k r ýv k u  h l a v y .  T a t o  m ó d a  v z n i k l a  n a  k o n c i  v á l k y ,  
k t e r á  s e  o d e h r á v a l a  m e z i  l e t y  1 9 3 9  a  1 9 4 5 ,  v á l k y ,  j e ţ  n e b y l a  p ř í m o  
s v ě t o v á .  C e l o s v ě t o v é  v š a k  b y l y  j e j í  d ů s l e d k y ,  k u p ř í k l a d u  p r á v ě  
o d k l o n  o d  n o š e n í  k l o b o u k ů .  J e š t ě  p ř e d  s t o  l e t y  k a ţ d ý  n e j e n ţ e  n o s i l  
p o k r ýv k u  h l a v y ,  a l e  a n i  v ýb ě r  t o h o t o  d o p l ň k u  n e b y l  n á h o d n ý  −  b y l  
d á n  s p o l e č e n s k ým  p o s t a v e n í m .  T a t o  s k u t e č n o s t  v š a k  n e n í  n i j a k  
p ř e k v a p u j í c í ,  v  E v r o p ě  t o t i ţ  b y l a  b ě ţ n á  n e j m é n ě  p o  d o b u  p o s l e d n í c h  
t i s í c  l e t .  D n e š n í  p r o s t o v l a s o s t  j e  v s k u t k u  h i s t o r i c k o u  v ý j i m k o u .  
V  s o u č a s n é  d o b ě  p o k r ýv k u  h l a v y  p r o s a z u j e  j e n  s p o r t o v n í  m ó d a .  
V e z m ě m e  s i  n a p ř í k l a d  c e l o s v ě t o v ě  r o z š í ř e n o u  b a s e b a l l o v o u  č e p i c i ,  
k t e r á  p o c h á z í  z e  S p o j e n ýc h  s t á t ů .  V e l m i  p o p u l á r n í  j e  r o z m a r  n o s i t  
t u t o  č e p i c i  s  k š i l t e m  o t o č e n ým  d o z a d u ,  j e n ţ  s e  t a k é  z r o d i l  v  r á m c i  
s e v e r o a m e r i c k é  m ó d y a  p o z d ě j i  o b o h a t i l  z p ů s o b  o b l é k á n í  n a  c e l é m  
s v ě t ě .  D a l š í m  v ýz n a č n ým  m ó d n í m  a r t i k l e m  d o v e z e n ý m  z e  S p o j e n ýc h  
s t á t ů  j s o u  d ţ í n y ,  k t e r é  s e  v e  Š p a n ě l s k u  n a z ýv a j í  „ k o v b o j s k é  k a l h o t y“ .   
 V yb r a n á  ţ e n s k á  m ó d a  s e  u ţ  p o  v í c e  n e ţ  s t o  l e t  v ý r a z n ě  m ě n í ,  
a l e  p ř e s t o  s i  z a c h o v á v á  j e d n u  s t á l o u  v l a s t n o s t  −  n e c h á v á  n a  o d i v  
v e l k o u  č á s t  t ě l a .  M í r a  o d h a l e n í  p ř i t o m  z á v i s í  n a  z v yk l o s t e c h  d a n ýc h  
c u d n o s t í .  T o t o  p l a t í  m i n i m á l n ě  v e  v z t a h u  k  m u ţ s k é m u  z p ů s o b u  
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o b l é k á n í ,  j e h o ţ  p r a v i d l a  p ř e d e p i s u j í  o d h a l o v a t  p o u z e  v e l m i  m a l o u  
č á s t  t ě l a .  S a m o z ř e j m ě  s t á l e  h o v o ř í m  o  e l e g a n t n í  m ó d ě .  P r o  d á m s k o u  
m ó d u  j e  t a k é  t yp i c k é ,  ţ e  b y  s e  o b n a ţ e n é  č á s t i  t ě l a ,  j a k o  r u c e ,  d e k o l t ,  
k r k  a  h l a v a ,  m ě l y  z d o b i t  p ř e d m ě t y  z  u š l e c h t i l ýc h  k o v ů ,  d r a h o k a m ů  č i  
n a p o d o b e n i n  t ě c h t o  m a t e r i á l ů .  T a t o  z á s a d a  p ř e t r v á v á  d o d n e s ,  i  k d yţ  
s a m o t n é  d á m s k é  o b l e č e n í  s e  z n a č n ě  z j e d n o d u š i l o .  D n e š n í  e l e g a n t n í  
ţ e n y  n a  s o b ě  s t á l e  n o s í  m n o h e m  v ě t š í  m n o ţ s t v í  k o v u  a  v í c e  č i  m é n ě  
d r a h ýc h  k a m e n ů  n e ţ  m u ţ i .  V y t o u ţ e n á  r o v n o s t  p o h l a v í  t e d y  n a r á ţ í  n a  
t u t o  n á p a d n o u  v ý j i m k u ,  k t e r ýc h  v š a k  b u d e  j i s t ě  v í c e .  
 T r i k  ţ e n s k é  m ó d y  s p o č í v á  v  o d h a l e n í  p o d s t a t n é  č á s t i  t ě l a  
s o u č a s n ě  s  j e h o  c u d n ým  z a h a l e n í m .  V r c h o l n ým  g e s t e m  s t u d u  j e  
z a k r y t í  k o l e n  p o m o c í  r u k y  n e b o  k a b e l k y  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  ţ e n a  s e d í .  
S u k n ě  u m o ţ ň u j e  v i d ě t  l ý t k a ,  p o d k o l e n í  a  s t á l e  č a s t ě j i  i  s t e h n a ,  a l e  
z m í n ě n é  g e s t o ,  k t e r é  j e  č a s t o  d o p r o v á z e n o  m a r n ým  p o p o t a h o v á n í m  
s u k n ě ,  n á m  p ř i p o m í n á  n e u s t á l o u  a m b i v a l e n c i  m e z i  z a h a l o v á n í m          
a  v ys t a v o v á n í m  n a  o d i v .  O d ě v  j e  r o z h o d n ě  m n o h e m  e r o t i č t ě j š í  n e ţ  
n a h o t a .   
 V e l m i  v ýr a z n o u  z m ě n o u  v e  š p a n ě l s k ýc h  u l i c í c h  j e  f a k t i c k é  
v ym i z e n í  v o j e n s k ý c h  a  c í r k e v n í c h  s t e j n o k r o j ů ,  k t e r é  b y l y  k d ys i  
n e o d m ys l i t e l n o u  s o u č á s t í  p o u l i č n í h o  p r o s t ř e d í .  A n i  s l u h o v é  a  ř i d i č i  
u ţ  v ě t š i n o u  n e m u s í  n o s i t  u n i f o r m u ,  a  t a k  s e  z d á ,  ţ e  s e  v  t o m t o  s m ě r u  
n a p o m á h á  u r č i t é  d e m o k r a t i z a c i  o d í v á n í .  T a k  t o m u  v š a k  n e n í .  N ě k t e r é  
s t e j n o k r o j e  m i z í ,  a l e  j i n é  v ys t u p u j í  d o  p o p ř e d í  a  r yc h l e  s e  š í ř í .  
V š u d yp ř í t o m n í  j s o u  p r a c o v n í c i  s o u k r o m ýc h  b e z p e č n o s t n í c h  s l u ţ e b       
a  n a  o b c h o d n í c h  j e d n á n í c h  i  j i n ýc h  s p o l e č e n s k ýc h  s e t k á n í c h  v z r ů s t á  
p o č e t  h o s t e s e k .  P o d n i k y  r yc h l é h o  o b č e r s t v e n í  s v é  z a m ě s t n a n c e  
o b l é k a j í  d o  n á p a d n ýc h  u n i f o r e m  a  l i d é ,  k t e ř í  s e  v ě n u j í  n e b e z p e č n é m u  
c yk l i s t i c k é m u  s p o r t u ,  s e  p ř e v l é k a j í  d o  b a r e v n é h o  o b l e č e n í  s  r ů z n ým i  
z n a k y .  Š p a n ě l ů m  s e  s t e j n o k r o j e  p o ř á d  l í b í ,  a ť  u ţ  s e  t v r d í  c o k o l i v .  
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U n i f o r m a  p ř i n e j m e n š í m  b u d í  d o j e m  s t á l é h o  z a m ě s t n á n í .  T e n t o  d o j e m  
c h c e  v yv o l a t  n a p ř í k l a d  p r a c o v n í k  o b s l u h y  p a r k o v i š t ě ,  k d yţ  s i  n a s a d í  
s l u ţ e b n í  č e p i c i .  J d e  o  z d á n í  a u t o r i t y .  
 N a v z d o r y  o b e c n é  t e n d e n c i  k  r o v n o s t i  j e  o b l e č e n í  s t á l e  p r v k e m  
o d l i š u j í c í m  p ř í s l u š n í k y  r ů z n ýc h  s o c i á l n í c h  t ř í d .  Z a m ě s t n á n í ,  k t e r á  
v yţ a d u j í  s p e c i á l n í  o d ě v ,  u n i f o r m u ,  m a j í  o d j a k ţ i v a  v e l k ý  s p o l e č e n s k ý  
v ýz n a m .  U n i f o r m o v a n í  l i d é  s e  t a k  s t á v a j í  č l e n y  u r č i t é  p r i v i l e g o v a n é  
s k u p i n y .  B í l ý  p l á š ť  z d r a v o t n i c k é h o  p e r s o n á l u  n e m á  z a m e z o v a t  n á k a z e  
m i k r o b y .  J e h o  ú k o l e m  j e  u d r ţ o v a t  o d s t u p  o d  p a c i e n t ů  č i  z b yt k u  
z a m ě s t n a n c ů .  P o d o b n ě  j e  t o m u  s e  s o u d c o v s k ým i  a  a d v o k á t n í m i  t a l á r y ,  
j e j i c h ţ  f u n k c í  n e n í  u d r ţ o v a t  č i s t o t u  c i v i l n í h o  o d ě v u  n e b o  b o j o v a t  
p r o t i  m r a z i v é m u  p r o s t ř e d í  j u s t i č n í c h  p a l á c ů .  M a j í  i d e n t i f i k o v a t  
p r á v n í k y  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  s e  c h t ě j í  s e p a r o v a t  o d  s v ýc h  k l i e n t ů ,  m o ţ n ýc h  
z l o č i n c ů .   
 V e l m i  z a j í m a v ý  j e  v ýv o j  u ţ í v á n í  b a r e v  n a  o b l e č e n í .  P o  s t a l e t í ,  
a ţ  d o  p o l o v i n y  d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í ,  k d y  b y l a  v yn a l e z e n a  c h e m i c k á  
b a r v i v a ,  b y l o  b a r v e n í  o d ě v ů  z n a č n ě  d r a h o u  z á l e ţ i t o s t í .  P o u ţ í v a l y  s e  
k  t o m u  r o s t l i n y ,  k t e r é  b y l y  p o m ě r n ě  v z á c n é ,  a  n ě k t e r é  d r u h y  h m yz u ,  
n a p ř í k l a d  s v i n k a .  M e t o d y  b a r v e n í  b y l y  t a k  d r a h é ,  ţ e  s e  d o  ţ i v ýc h  
b a r e v  o b l é k a l y  j e n  v ys o c e  p o s t a v e n é  o s o b y .  V  t o m t o  p ř e d c h e m i c k é m  
o b d o b í  s i  p a k  l i d é  n e j v í c e  c e n i l i  p r á v ě  s y t ě  b a r e v n ýc h  o d ě v ů .  V ě t š i n a  
š a t ů  b y l a  h n ě d á  n e b o  b í l á ,  n a  m n i š s k ý  z p ů s o b .  Z j e v n o u  v ý j i m k o u  
v  u ţ í v á n í  b a r e v  o v š e m  b y l y  š a t y  a r i s t o k r a c i e  a  k r á l o v s k é  r o d i n y .  
J e d n a l o  s e  o  m ó d u  p ř í s n ě  č e r n ýc h  o d ě v ů ,  k t e r o u  n a s t o l i l  F i l i p  I I . ,       
j í ţ  s e  ř í d i l a  n e j e n  š p a n ě l s k á  š l e c h t a .  T o ,  c o  s e  z d á l o  b ý t  r ys e m  
s t r o h o s t i ,  v š a k  s p í š e  z n a m e n a l o  l u x u s .  Š p a n ě l š t í  d o b yv a t e l é  o b j e v i l i  
n a  k a r i b s k é m  p o b ř e ţ í  r o s t l i n u ,  z  n í ţ  s e  z í s k á v a l o  z á ř i v ě  č e r n é  
b a r v i v o ,  k t e r é  b y l o  p o d o b n é  b a r v ě  g a g á t u  ( t é ţ  z n á m é m u  j a k o  č e r n ý  
j a n t a r ,  š p a n ě l s k y  a z a b a c h e ) .  P o  t o m t o  n e r o s t u  p a k  b y l o  n o v é  b a r v i v o ,  
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j e ţ  b y l o  t a k  s y t ě  č e r n é  j a k o  ţ á d n é  j i n é ,  p o j m e n o v á n o .  T a t o  v e l m i  
d r a h á  b a r v i c í  l á t k a  b y l a  s n a d  j e d i n á ,  k t e r á  s e  p o u ţ í v a l a  n a  š a t y  p r o  
F i l i p a  I I .  D o  t é  d o b y  b y l a  č e r n á  b a r v a  s p í š e  n a h n ě d l á  a  p o s t r á d a l a  
p ů v a b .  B y l a  t o  v y b r a n o s t ,  n i k o l i v  s t r o h o s t ,  c o  c h a r a k t e r i z o v a l o  o d ě v  
F i l i p a  I I .  
 K  o b j e v u  a n i l i n o v ý c h  n e b o l i  s yn t e t i c k ýc h  b a r v i v  d o š l o  r o k u  
1 8 5 6 .  O s l a v o v á n í  b a r v y  š a t ů  t e d y  z a č a l o  a ţ  v e  d r u h é  p o l o v i n ě  
d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í .  D ů l e ţ i t o u  s k u t e č n o s t í  j e ,  ţ e  o d  t é  d o b y  u ţ  
b a r e v n é  o b l e č e n í  n e p ř í s l u š í  p o u z e  b o h a t ým  l i d e m .  V ě t š í  r o z m a n i t o s t  
b a r e v  o b l e č e n í  j e  t a k  d o s t u p n á  v š e m  s p o l e č e n s k ým  v r s t v á m .  P l a t í  t o  
p ř i n e j m e n š í m  p r o  m ó d u  ţ e n s k o u .  J e d n o t v á r n o s t  p á n s k ý c h  o d ě v ů  p a k  
r o z b í j í  k r a v a t a .  J e j í c h  v z o r ů  j e  n a  t i s í c e ,  n e b o ť  p ř e d s t a v i v o s t i  s e ,  
v  t o m t o  e x t r é m n í m  p ř í p a d ě ,  m e z e  n e k l a d o u .  P ř e s t o  s e  v š a k  n a j d o u  
m u ţ i ,  k t e ř í  r o z h o d n ě  o d m í t a j í  k r a v a t u  n o s i t .  T a t o  č á s t  o d ě v u  s e  j i m  
t o t i ţ  z ř e j m ě  z d á  p ř í l i š  f o r m á l n í .  J e d n á  s e  n a p ř í k l a d  o  u n i v e r z i t n í  
s t u d e n t y  a  l í d r y  n ě k t e r ýc h  n a c i o n a l i s t i c k ýc h  s t r a n .  J e  t o  z v l á š t n í ,  a l e  
p o k u d  d o s t a t e č n ě  z n á m ý m u ţ  n e m á  k r a v a t u ,  u p o u t á v á  n a  s e b e  m n o h e m  
v í c e  p o z o r n o s t i ,  n e ţ  k d y b y  j i  m ě l .  J d e  o  u r č i t ý  z p ů s o b  o d l i š e n í  s e  o d  
o s t a t n í c h ,  j e h o ţ  v y u ţ í v a j í  n ě k t e ř í  u m ě l c i .  
 P ř e d  s t o  l e t y  b y l a  n e j n á p a d n ě j š í m  r ys e m  ţ e n s k é h o  o b l e č e n í  
o b r o v s k á  r o z d í l n o s t  o d ě v ů  ţ e n  o d l i š n ýc h  s p o l e č e n s k ý c h  p o s t a v e n í .  
E x i s t o v a l y  t a k é  r ů z n é  r e g i o n á l n í  o b m ě n y  o d ě v ů ,  k t e r é  s e  j i ţ  d n e s  
n e v ys k y t u j í .  P ř í s l u š n i c e  m a d r i d s k é  a r i s t o k r a c i e  s i  n e c h á v a l y  
z h o t o v o v a t  o b l e č e n í  v  P a ř í ţ i  a n e b o  j i m  a l e s p o ň  j e j i c h  š a t y  v y r á b ě l y  
k r e j č o v é  v yd á v a j í c í  s e  z a  F r a n c o u z k y .  J e  p ř i t o m  d ů l e ţ i t é  m í t  n a  
p a m ě t i ,  j a k  m o c  b y l a  t e h d y  f r a n c o u z s k á  k u l t u r a  p ř i t a ţ l i v á .  Z  P a ř í ţ e  
n e p ř i c h á z e l a  j e n  m ó d a ,  a l e  t a k é  m yš l e n k y .  S t a č í  p ř i p o m e n o u t ,  ţ e  
k o l e m  r o k u  1 9 0 0  b y l y  v  B a r c e l o n ě  č a s t é  p o l i t i c k é  m a n i f e s t a c e  
r a d i k á l n í c h  s k u p i n ,  k t e r é  p o d p o r o v a l y  p ř i p o j e n í  K a t a l á n s k a  k  F r a n c i i .  
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O p r o t i  t o a l e t á m  z á m o ţ n ýc h  ţ e n  v š a k  s t á l y  s k r o m n é  š a t y  z  p e r k á l u ,  
k t e r é  s i  p r o  s e b e  š i l y  p r a c u j í c í  m a d r i d s k é  ţ e n y ,  j a k  v yp o v í d a j í  
s v ě d e c t v í  s e b r a n á  P i l a r  F o l g u e r o v o u .  N a  t ě c h t o  p r o s t ý c h  š a t e c h  p a k  
n o s í v a l y  p ř e h o z  n e b o  š á t e k .  S t ř e v í c e  s i  t y t o  ţ e n y  o b o u v a l y  j e n  
v  n e d ě l i  a  d e n n ě  c h o d i l y  v  t r e p k á c h  č i  k o n o p n ýc h  p o l o b o t k á c h ,  k t e r é  
b y l y  v ě t š i n o u  t a k é  d o m á c í  v ý r o b y .  H l a v u  s i  p o k r ýv a l y  š á t k e m ,  j e n ţ  
o d p o v í d a l  k l o b o u k u ,  k t e r ý  b y l  v yh r a z e n  v z n e š e n ý m  ţ e n á m .  N a  
z á k l a d ě  o d ě v u  l z e  n a  p o u l i č n í c h  s n í m c í c h  z  t e h d e j š í  d o b y d o b ř e  
r o z p o z n a t  r ů z n é  s p o l e č e n s k é  p o s t a v e n í  j e d n o t l i v ýc h  o s o b .  O b l e č e n í  
p r o  d ě t i  z  n i ţ š í c h ,  a  č a s t o  i  s t ř e d n í c h ,  s p o l e č e n s k ýc h  t ř í d  s e  v y r á b ě l o  
d o m a  p ř e š í v á n í m  š a t ů  o b r á c e n ýc h  n a r u b y  p o  s t a r š í c h  č l e n e c h  r o d i n y .  
 T r a d i č n í  s p o l e č n o s t  s t a n o v i l a  v ý r a z n ý  r o z d í l  m e z i  v z n e š e n ým i  
o s o b a m i ,  m a l o u  m e n š i n o u ,  a  v š e m i  o s t a t n í m i  l i d m i .  E l e g a n c e  
s p o č í v a l a  v  t o m ,  ţ e  o d ě v ,  o b u v ,  d o p l ň k y i  ú č e s  o d p o v í d a l i  u r č i t é  
d e n n í  d o b ě .  J i s t ý  s u b t i l n í  v ýz n a m  s e  p ř i s u z o v a l  t a k é  v h o d n ým  
k o m b i n a c í m  b a r e v .  V ě t š i n a  t ě c h t o  p r a v i d e l  v k u s u  s e  j i ţ  n e d o d r ţ u j e ,  
a l e  u r č i t é h o  i d e á l u  e l e g a n c e  s e  d n e s  s n a ţ í  d o s á h n o u t  r o z h o d n ě  š i r š í  
s p o l e č e n s k á  v r s t v a .  V  s o u č a s n é  d o b ě  v š a k  t e n t o  i d e á l  z á v i s í  m o ţ n á  
v í c e  n a  i n d i v i d u á l n í m  v k u s u  n e ţ  n a  k o n v e n c í c h  d a n ýc h  s p o l e č e n s k ým i  
t ř í d a m i .  N a  d r u h o u  s t r a n u  o v š e m  e x i s t u j í  p e v n ě  d a n é  t e n d e n c e ,  k t e r é  
v e d o u  k  v ýr a z n ým  z m ě n á m  v e  z p ů s o b u  o b l é k á n í  a  k t e r é  m a j í  d o p a d  n a  
c e l o u  s p o l e č n o s t .  Z j e v n é  j e  n a p ř í k l a d  s m ě ř o v á n í  k  p o h o d l n o s t i .    
 Z m ě n y  v e  z p ů s o b u  o d í v á n í  s e  n e j r a d i k á l n ě j i  p r o j e v i l y               
u  p l á ţ o v é h o  o b l e č e n í .  V  p ř í r u č c e  s l u š n é h o  c h o v á n í  z  p o č á t k u  
d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  j e j í ţ  a u t o r k o u  j e  s p i s o v a t e l k a  a  n o v i n á ř k a  C a r m e n  
d e  B u r g o s ,  s e  o  d á m s k é m  p l a v e c k é m  ú b o r u  d o z v í d á m e :  „ K  p l a v á n í  j e  
u r č e n  o d ě v ,  j e n ţ  s e s t á v á  z  k a l h o t  a  h a l e n k y  s  k r á t k ý m i  r u k á v y ,  p o d  
n í ţ  s e  n o s í  t í l k o  a  k o r z e t  v yz t u ţ e n ý  k o ţ e n ým i  p á s k y ,  k t e r ý  p o d e p í r á  
p r s a .  N ě k t e r é  ţ e n y  k  t o m u t o  o b l e č e n í  n o s í  i  p u n č o c h y  a  p o l o b o t k y . “  
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K a ţ d ý  s i  j i s t ě  v š i m n e ,  j a k  v e l k ý  j e  r o z d í l  m e z i  t a k t o  p o p i s o v a n ým i  
p l a v k a m i  a  t ě m i  s o u č a s n ým i .  B i k i n y  e x i s t u j í  j i ţ  v í c e  n e ţ  p ů l  s t o l e t í    
a  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  s e  d o k o n c e  č a s t o  n o s í  p o u z e  j e j i c h  s p o d n í  č á s t ,  
j e ţ  j e  n a v í c  č í m  d á l  m é n ě  z a h a l u j í c í .  P á n s k ý  p l a v e c k ý  ú b o r  s e           
v  p o l o v i n ě  2 0 .  s t o l e t í  z b a v i l  n á t ě l n í k u  a  o d  t é  d o b y  u ţ  s e  m o c  
n e m ě n í .  
 M ó d a  v e  s m ys l u  u r č i t é h o  z p ů s o b u  o b l é k á n í ,  o b o u v á n í ,  n o š e n í  
j i s t ýc h  ú č e s ů ,  d o p l ň k ů  a  o z d o b  č i  p o u ţ í v á n í  u r č i t ýc h  p ř e d m ě t ů  o s o b n í  
p o t ř e b y  n á m  m ů ţ e  p ř i p a d a t  j a k o  b a n á l n í  a  p o v r c h n í  k u l t ,  a l e  t a k  t o m u  
n e n í .  A n i  m ó d n í  n o v i n k y  n e v z n i k a j í  j e n  t a k  p r o  n i c  z a  n i c .  V š e  s e  
o d v í j í  o d  u r č i t é  e k o n o m i c k é  h o j n o s t i ,  j e ţ  j e d n o d u š e  u m o ţ ň u j e  m ě n i t  
z p ů s o b  o b l é k á n í  d í k y  v ě t š í m  m o ţ n o s t e m  v ýb ě r u .  T e n t o  p r o c e s  z a č a l  
v  E v r o p ě  k o l e m  o s m n á c t é h o  s t o l e t í ,  p ř i č e m ţ  z p o č á t k u  m ó d u  
n á s l e d o v a l a  p o u z e  p r i v i l e g o v a n á  s p o l e č e n s k á  v r s t v a ,  š l e c h t a .  B ě h e m  
d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í  s e  v š a k  v l i v  m ó d y  r o z š í ř i l  i  n a  s t ř e d n í  t ř í d u      
a  v e  s t o l e t í  d v a c á t é m  s e  p a k  m ó d a  s t á v á  v š e o b e c n o u  z á l e ţ i t o s t í          
a  d o t ýk á  s e  c e l é  s p o l e č n o s t i .  M ó d a  p ř e d p o k l á d á  p o t l a č e n í  o s o b n í h o  
v k u s u  a  s o u s t a v n é  p ř i z p ů s o b o v á n í  s e  „ t o m u ,  c o  s e  n o s í . “   K d yb y  s e  
t o t o  n e d ě l o ,  t a k  b y  s e ,  v z h l e d e m  k  e k o n o m i c k é m u  b l a h o b y t u  s o u č a s n é  
s p o l e č n o s t i ,  o d ě v y  v yb í r a l y  ú p l n ě  n á h o d n ě .  N a p r o s t o  s v o b o d n é  
r o z h o d o v á n í  o  v ýb ě r u  o b l e č e n í  b y  v š a k  b y l o  j a s n o u  c h yb o u  
e k o n o m i k y .  V e l m i  o b t í ţ n á  b y  b y l a  v o l b a  o d ě v u  z v l á š t ě  p r o  l i d i          
s  m a l o u  p ř e d s t a v i v o s t í  č i  š p a t n ým  v k u s e m .  V e  s p o l e č n o s t i  b y  t o  p a k  
v yp a d a l o  j a k o  n a  n i k d y  n e k o n č í c í m  m a š k a r n í m  b á l e .  D a l š í  n e v ýh o d o u  
b y  b y l  z m a t e k  v e  s p o l e č e n s k ýc h  r o l í c h  −  v e  v e l k é m  d i v a d l e  s v ě t a  s e  
k o s t ým y n e m o h o u  p o n e c h a t  n á h o d ě .  P u b l i k u m  t e d y  s o u h l a s í  
s  n o r m a m i  s t a n o v u j í c í m i ,  c o  s e  v  u r č i t é m  o b d o b í  ( j e ţ  m ů ţ e  t r v a t        
i  n ě k o l i k  l e t )  „ n o s í “ ,  a  u k á z n ě n ě  j e  d o d r ţ u j e .  S t a n o v e n í  j i s t é h o  v z o r u  
o b l é k á n í  n a  d l o u h o u  d o b u  b y  v š a k  b y l o  n á r o d n í m u  h o s p o d á ř s t v í  t a k é  
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n a  š k o d u .  P r o d u k t y  p r ů m ys l o v ýc h  o d v ě t v í  s o u v i s e j í c í c h  s  o d í v á n í m  
( n a p ř í k l a d  t e x t i l  č i  o b u v )  b y  s e  t o t i ţ  k v ů l i  n a d b y t k u  z b o ţ í  p r o d á v a l y  
p o d  c e n o u .  M ó d a  m á  t e d y  v  c e l é  s i t u a c i  n a s t o l i t  s t a b i l n í  r o v n o v á h u ,   
a  z a b r á n i t  t a k  t ě m t o  d v ě m a  e x t r é m n í m  s c é n á ř ů m .  Z p ů s o b  o b l é k á n í  
n e n í  a n i  p e v n ě  d a n ý  n a  c e l ý  ţ i v o t ,  a n i  s e  o  n ě m  n e r o z h o d u j e  n á h o d n ě ,  
z  r o z m a r u .  P r v n í  p ř í p a d  s e  t ýk á  j e n  t r a d i č n í c h  s p o l e č n o s t í ,  v  n i c h ţ  
b y l y  o d ě v y ,  o b u v  a  v e š k e r á  p a r á d a  d r a h o u  z á l e ţ i t o s t í .  S t ř í d á n í  š a t ů  
b y l  p ř e p yc h ,  k t e r ý  s i  m o h l a  d o v o l i t  j e n  m a l á  s k u p i n k a  d v o ř a n ů  č i  
u m ě l c ů ,  a  i  k d yţ  s e  o d ě v y  o b m ě ň o v a l y ,  v ý r a z n ě  s e  o d  s e b e  n e l i š i l y .  
K e  d r u h é  z  v ýš e  z m í n ě n ýc h  k r a j n í c h  s i t u a c í  z a s e  n i k d y n e d o š l o .  
V  o p a č n é m  p ř í p a d ě  b y  s e  z  k a ţ d o d e n n í  s k u t e č n o s t i  s t a l  m a š k a r n í  b á l  
a  z  v r t o c h u  n o r m a .  B y l  b y  t o  p ř í l i š  d r a h ý  r o z m a r .  
 N e j e d n á  s e  v š a k  p o u z e  o  e k o n o m i c k o u  o t á z k u .  R o v n o v á h a ,  j i ţ    
s  s e b o u  m ó d a  p ř i n á š í ,  d o d á v á  m n o h a  l i d e m ,  k t e ř í  b y  b y l i  z n e p o k o j e n i ,  
k d yb y  s e  m u s e l i  r o z h o d o v a t  s a m i  z a  s e b e ,  p o c i t  j i s t o t y .  K  d o s a ţ e n í  
t o h o t o  p o c i t u  s i  j e d n o d u š e  s t a č í  o b l é k n o u t  ( v  s o u l a d u  s  i n d i v i d u á l n í m  
s p o l e č e n s k ým  p o s t a v e n í m )  „ t o ,  c o  s e  n o s í “ .  O v š e m  j a k m i l e  s e  t a t o  
m ó d o u  u d r ţ o v a n á  s t a b i l i t a  n a r u š í ,  m ů ţ e m e  s e  k v ů l i  s v é m u  o d ě v u  z a č í t  
c í t i t  s m ě š n ě .  N i c m é n ě  b e z  t o h o t o  p o c i t u  b y  m ó d a  n e e x i s t o v a l a .  
 Z p ů s o b  o b l é k á n í  s e  t e d y  p o d ř i z u j e  o p a k u j í c í m  s e  o b m ě n á m ,  
j e j i c h ţ  v ýs k y t  j e  p r o m ě n l i v ý  n e j e n  v  z á v i s l o s t i  n a  š a t e c h                  
a  p ř e d m ě t e c h ,  a l e  t a k é  n a  l i d e c h ,  k t e ř í  m ó d n í  p r a v i d l a  d o d r ţ u j í .  
N ě k t e r é  m ó d n í  t r e n d y p ř e t r v á v a j í  t a k  d l o u h o ,  a ţ  s e  z d á ,  ţ e  n e m a j í  
k o n c e ,  č í m ţ  s e  p ř i b l i ţ u j í  t r a d i č n í m u  m o d e l u  s p o l e č n o s t i  s  u s t á l e n ým  
z p ů s o b e m  o d í v á n í .  V e z m ě m e  s i  n a p ř í k l a d  ú s p ě c h  d ţ í n o v ýc h  k a l h o t .  
P r o  m l á d e ţ  n a  c e l é m  s v ě t ě  j s o u  s t á l e  t é m ě ř  t a k  s a m o z ř e j m o u  s o u č á s t í  
š a t n í k u ,  j a k o  b y l a  p r o  Ř í m a n y  t ó g a .   D a l š í  s t á l o u  t e n d e n c í  j e  
p r o s t o v l a s o s t ,  j e ţ  v l á d n e  v  t a k z v a n ý c h  z á p a d n í c h  z e m í c h .  S  n e l i b o s t í  
j i  s l e d u j í  j e n  o r t o d o x n í  Ţ i d é .  Z  h i s t o r i c k é h o  h l e d i s k a  j e  v š a k  
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p r o s t o v l a s o s t  o p r a v d o v o u  n o v i n k o u .  T a k ř k a  v e  v š e c h  s p o l e č e n s t v e c h  
s e  t o t i ţ  h l a v a  n ě j a k ým  z p ů s o b e m  z a k r ýv a l a .  U s t á l e n á  j e  t a k é  z á s a d a ,  
ţ e  m u ţ i  n e n o s í  s u k n ě .  V ý j i m k o u  n e j s o u  a n i  S k o t o v é ,  p r o t o ţ e  j e j i c h  
k i l t ,  j e n ţ  s e  n a v í c  z a  s u k n i  n e p o v a ţ u j e ,  j e  o d ě v e m  o b ř a d n í m .  Z  t é h o ţ  
d ů v o d u  s e  n e p o k l á d á  z a  o p r a v d o v o u  v ý j i m k u  p r o s t o v l a s o s t i  z á l i b a  
e l e g a n t n í c h  ţ e n  v  n o š e n í  n á p a d n ýc h  s l a m ě n ý c h  k l o b o u k ů                  
u  p ř í l e ţ i t o s t i  v e l k ý c h  s v a t e b .  Z m í n ě n é  o d c h y l k y  o d  m ó d n í c h  p r a v i d e l  
j s o u  v š a k  p ř í z n a č n é  p r o  v e l m i  v ýz n a m n o u  u d á l o s t  −  s o u č a s n o u  k r i z i  
m ó d y  j a k o  i n s t i t u c e .  P ř e s t á v á  b ý t  t o t i ţ  j a s n é ,  c o  j e  v l a s t n ě  e l e g a n t n í .  
 K r i z e  m ó d y  n a s t á v á  t e h d y ,  k d yţ  z n a č n á  č á s t  v e ř e j n o s t i  n e u z n á v á  
a u t o r i t u  e l e g a n t n í c h  o s o b ,  a r b i t r ů  m ó d y .  N e j e d n á  s e  v š a k  o  t o ,  ţ e  b y  
s e  k a ţ d ý  o b l é k a l  p o d l e  l i b o s t i .  E x i s t u j e  d o k o n c e  d r u h  m ó d y ,  j e m u ţ  s e  
ř í k á  a d  l i b  ( z c e l a  v o l n ý  z p ů s o b  o b l é k á n í ,  a d  l i b i t u m ) ,  c o ţ  j e  o v š e m  
p a r a d o x n í .  Z p ů s o b  o d í v á n í  a d  l i b  j e  j e n  d a l š í  m ó d o u  s  u r č i t ým  t yp e m  
š a t ů  a  v z o r ů ,  p ř i č e m ţ  v  t o m t o  p ř í p a d ě  s e  v yu ţ í v á  b í l ý c h ,  v z d u š n ýc h  
l á t e k  a  v e l k o r ys ý c h  v e l i k o s t í .  K r i z e  s e  u b í r á  j i n ým  s m ě r e m .  
N e d o s á h l a  j e š t ě  f á z e  m a š k a r n í h o  b á l u ,  a l e  p ř i b l i ţ u j e  s e  j í .  S t a č í  s e  
p o d í v a t  n a  p e s t r o b a r e v n é  o d ě v y  t u r i s t ů  č i  o b l e č e n í  ú č a s t n í k ů  
n ě k t e r ýc h  m e z i n á r o d n í c h  s h r o m á ţ d ě n í .  V n ě j š í  p o z o r o v a t e l  b y  j e n  
t ě ţ k o  u r č i l ,  k t e r é  o d ě v y  j s o u  s k u t e č n ě  p ř e d e p s a n é  m ó d o u .   
 M ó d a  j e  j e d n í m  z e  s j e d n o c u j í c í c h  p r v k ů  c e l é h o  s v ě t a  a  a n i  
v  p ř í p a d ě  Š p a n ě l s k a  n e p ř i p o u š t í  m n o h o  o s o b i t ýc h  r ys ů .  P a t r n á  j e  s n a d  
j e n  u r č i t á  j e d n o t v á r n o s t  o b l e č e n í ,  k t e r á  j e  z d e  v ýr a z n ě j š í  n e ţ  v  j i n ýc h  
k o m p l e x n í c h  č i  v ys p ě l ýc h  s p o l e č n o s t e c h  a  k  n í ţ  d o c h á z í  p ř e d e v š í m    
z  e k o n o m i c k ýc h  d ů v o d ů .  O b e c n ě  j s o u  t o  t o t i ţ  m é n ě  b o h a t é  č i  v í c e  
c h u d é  z e m ě ,  k t e r é  z a c h o v á v a j í  u r č i t ý  v z o r  o b l é k á n í  p o  d e l š í  d o b u .  
E x i s t u j e  v š a k  i  m i m o e k o n o m i c k á  p ř í č i n a  t o h o t o  j e v u  a  n e  n a d a r m o ,  
n e b o ť  Š p a n ě l s k o  j i ţ  n e n í  c h u d o u  z e m í .  D a n o u  p ř í č i n o u  ( p o k u d  s e  t o  
t a k  d á  n a z v a t )  j e  s k u t e č n o s t ,  ţ e  Š p a n ě l é  s i l n ě  v n í m a j í  p o c i t  
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s m ě š n o s t i .  J e  v š a k  t a k é  j i s t é ,  ţ e  t a t o  v l a s t n o s t  ( a ť  u ţ  p o z i t i v n í  č i  
n e g a t i v n í  −  z á l e ţ í  n a  ú h l u  p o h l e d u )  v e l m i  r yc h l e  m i z í .  B ě ţ n í  Š p a n ě l é ,  
z e j m é n a  m u ţ i ,  s e  c í t í  n e p ř í j e m n ě ,  p o k u d  j e  j e j i c h  o d ě v  o d l i š n ý ,  
n á p a d n ý .  P r á v ě  n a  e x t r a v a g a n t n í  š a t y  n a r á ţ í  t r a d i č n í  š p a n ě l s k á  
n a d á v k a  −  „ p a y a s o “  ( „ š a š e k “ ) .  M e z i  t yp i c k é  z n a k y  k l a u n s k é h o  
o b l e č e n í  p a k  p a t ř í  p r u h o v a n é  v z o r y ,  o s t r é  b a r v y  č i  š l e .  
 T r a d i č n í  s p o l e č n o s t  v yţ a d o v a l a ,  a b y  v z n e š e n í ,  n e b o  j e d n o d u š e  
z á m o ţ n í ,  l i d é  n o s i l i  s t á l e  d o k o n a l e  č i s t o u  a  l e s k n o u c í  s e  o b u v .  P r o t o  
b y l y  n a  z a č á t k u  d v a c á t é h o  s t o l e t í  v e  m ě s t e c h  j a k o  M a d r i d  s t o v k y  
č i s t i č ů  b o t ,  j e j i c h ţ  z á k a z n í k y  b y l i ,  j a k  s i  l z e  l e h c e  p ř e d s t a v i t ,  
k a v a l í ř i .  T e n t o  v ý r a z  j e  j i ţ  z a s t a r a l ý  a  p o j m e n o v á v á  j e š t ě  s t a r š í  
p o z ů s t a t e k  s p o l e č e n s k é h o  s t a v u  z  d o b y ,  k d y  s e  r o z d í l  v e  
s p o l e č e n s k é m  p o s t a v e n í  o d r á ţ e l  v  t o m ,  z d a  l i d é  j e z d i l i  n a  k o n i  ( č i  
v  k o č á ř e ) ,  n e b o  c h o d i l i  p ě š k y .  T a t o  s p o l e č e n s k á  d i f e r e n c i a c e  p a k  
n e s l a  v i d i t e l n é  n á s l e d k y  −   b o t y  k a v a l í r ů  s e  l e s k l y  č i s t o t o u .  „ P á n i “ ,  
c o  c h t ě l i  v yp a d a t  v z n e š e n ě j i ,  n e ţ  v e  s k u t e č n o s t i  b y l i ,  s i  z a s e  b o t y  
n a t í r a l i  d e h t e m ,  a b y  n a v o d i l i  z d á n í  e l e g a n c e ,  k t e r á  j e j i c h  s p o l e č e n s k é  
t ř í d ě  v l a s t n í  n e b y l a .  D n e š n í  s p o l e č n o s t  u ţ  l a k o v a n é  o b u v i  n e p ř i k l á d á  
t a k o v ý  v ýz n a m  a  i  č i s t i č i  b o t  j i ţ  t é m ě ř  v ym i z e l i .  Š p a n ě l é  s e  v š a k  n a  
m e z i n á r o d n í c h  s h r o m á ţ d ě n í c h  s t á l e  v yz n a č u j í  č i s t o t o u  s v ýc h  b o t .  
 S  m ó d o u  j e  s p o j o v á n a  p ř e d s t a v a  c y k l u  −  n e j e d n á  s e  t e d y  j e n      
o  p o u h ý s l e d  m ó d n í c h  n o v i n e k .  Č á s t i  o d ě v u  a n i  z á s a d y  v k u s u  n a v í c  
n e j s o u  n e s p o č e t n é ,  a  p r o t o  j s o u  o m e z e n é  i  j e j i c h  v ýs l e d n é  k o m b i n a c e .  
Z m ě n y  v e  z p ů s o b u  o b l é k á n í  j s o u  p a k  c h t ě  n e c h t ě  n á s l e d o v á n y  
n á v r a t e m  k  p ř e d c h o z í  f á z i  m ó d y .  T o ,  c o  s e  n o s í  d n e s ,  s e  n o s i l o  j i ţ  
d ř í v e .  N e z a p o m í n e j m e ,  ţ e  o n o  „ n o s i t “  s e  v z t a h u j e  k  m ó d ě ,  j e ţ  j e  
p o v a ţ o v á n a  z a  e l e g a n t n í ,  a  n e  k  o b l e č e n í  n a  d o m a .  D í k y  c yk l i c k é m u  
c h a r a k t e r u  m ó d y ,  j e m u ţ  p o d l é h a j í  i  j e d n o t l i v é  č á s t i  o d ě v u ,  s e  č a s e m  
v ym e z u j e  u r č i t á  s t r u k t u r a  o d ě v u .  T o  z n a m e n á ,  ţ e  z m ě n y  v e  z p ů s o b u  
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o b l é k á n í  j s o u  j e n  d í l č í  a  p o v r c h o v é .  Č á s t i  o d ě v u  s e  m o c  n e m ě n í .  M u ţ i  
s i  v  o s m n á c t é m  s t o l e t í  z v o l i l i  k a l h o t y  ( m i m o  j i n é  p r o t o ,  a b y  m o h l i  
j e z d i t  n a  k o n i )  a  k  t a l á r u  s e  j i ţ  n e v r á t i l i .  D o k o n c e  i  t ó g u  č i  s u t a n u ,  
k t e r é  j s o u  v yh r a z e n y  p r o  o b ř a d n í  a k t y ,  s i  o b l é k a j í  p ř e s  k a l h o t y .  
V  p ř í p a d ě  d á m s k é  m ó d y  s e  p a k  k o r z e t  d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í  v e  s t o l e t í  
d v a c á t é m  v yv i n u l  v  p o d p r s e n k u ,  j e ţ  s e  n o s í  d o d n e s .  K o r z e t  p r s a  s p í š e  
n a d z v e d á v á ,  n e ţ  p o d p í r á ,  a  v  p á n s k é  m ó d ě  m u  o d p o v í d a j í  r a m e n n í  
v yc p á v k y .  
 M ó d a  n e n í  p o u h ým  s l e d e m  m ó d n í c h  n o v i n e k .  D o k a z u j e  t o  
s k u t e č n o s t ,  ţ e  s e  k  n ě k t e r ým  o d ě v ů m ,  s t y l ů m ,  v z o r ů m  a  k l a s i c k ým  
p ř e d m ě t ů m  s t á l e  d o k o l a  a  s  c h u t í  v r a c í m e .  J e  n a p ř í k l a d  z a j í m a v é ,  ţ e  
u m ě l á  v l á k n a  č i  s y n t e t i c k é  m a t e r i á l y  z c e l a  n e n a h r a d i l y  v l n u ,  h e d v á b í ,  
b a v l n u ,  l e n  n e b o  k ů ţ i .  T y t o  t r a d i č n í ,  p ř í r o d n í  m a t e r i á l y  n a v í c  z n o v u  
n a b ýv a j í  n a  h o d n o t ě ,  p r o t o ţ e  s e  v y r á b ě j í  v  m e n š í  m í ř e  n e ţ  l á t k y  
s yn t e t i c k é .  N o s i t  k l a s i c k é  o b l e č e n í  j e  t e d y  v  t o m t o  p ř í p a d ě  
n á k l a d n ě j š í  n e ţ  n á s l e d o v a t  n e j n o v ě j š í  m ó d n í  t r e n d y .  D o  h r y  v s t u p u j e  
i  p o z o r u h o d n ý  s m ys l  h m a t u ,  d í k y  n ě m u ţ  v n í m á m e  u m ě l é  m a t e r i á l y  
j i n a k  n e ţ  t y  p ř í r o d n í .  N i k d y  s e  k u p ř í k l a d u  n e p r o s a d i l o  n o š e n í  
n y l o n o v é h o  s p o d n í h o  p r á d l a .  M ó d a  v e  s m ys l u  ř a d y  m ó d n í c h  n o v i n e k  
v š a k  n u t n ě  n e z n a m e n á  m r h á n í  p e n ě z i ,  v yu m ě l k o v a n o s t  č i  z á l i b u  
v  p o m í j i v é m .  M ó d a  m á  i  r a c i o n á l n í  s t r á n k u  a ,  a ţ  n a  n ě k t e r é  
v ýs t ř e d n o s t i ,  t í h n e  k  s t a b i l n í  r o v n o v á z e  m e z i  o p a k o v á n í m  a  n o v o s t í .  
O b l e č e n í ,  k t e r é  s e  p r e z e n t u j e  n a  p ř e h l í d k o v ýc h  m o l e c h ,  b yc h o m  
n e m ě l i  z a m ě ň o v a t  z a  t o ,  j e ţ  s e  s k u t e č n ě  n o s í .  M ó d n í  p ř e h l í d k y  m a j í  
j e n  z v ýš i t  p r e s t i ţ  u r č i t ýc h  m ó d n í c h  z n a č e k .  P o d o b n ě  j e  t o m u  s  v o z y  
f o r m u l e  j e d n a  −  j s o u  m o ţ n á  d o k o n a l é ,  a l e  n i k d o  s i  j e  n e k u p u j e .  T o ,  
c o  b y l o  ř e č e n o  o h l e d n ě  m ó d y  v  p r a v é m  s l o v a  s m ys l u ,  t e d y  z p ů s o b u  
o d í v á n í ,  b y  s a m o z ř e j m ě  m o h l o  p l a t i t  i  o  a u t e c h .  
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 P r o m ě n l i v o s t  m ó d y  s e  n e v z t a h u j e  p o u z e  k  o b l e č e n í ,  k  t o m u ,  c o  
t ě l o  z a h a l u j e .  M ě n í  s e  t a k é  z p ů s o b ,  j a k ým  s v é  t ě l o  p r e z e n t u j e m e .  
V e z m ě m e  s i  n a p ř í k l a d  o p á l e n í .  T o  v ţ d y  n e b y l o  s ym b o l e m  z a h á l k y      
a  d i s t i n g o v a n o s t i .  V  t r a d i č n í  s p o l e č n o s t i  n a o p a k  z á m o ţ n í  l i d é  d b a l i    
o  t o ,  a b y  j e j i c h  p l e ť  b y l a  b l e d á .  O p á l e n í  b y l o  t o t i ţ  v  t e h d e j š í  d o b ě  
z n a k e m  n a m á h a v é  v e n k o v n í  p r á c e .  J e n  t y  n e j o b e z ř e t n ě j š í  v e n k o v a n k y  
s i  č á s t  o b l i č e j e  z a k r ýv a l y  š á t k e m ,  a b y  s e  t a k  c h r á n i l y  p ř e d  s l u n e č n í m  
z á ř e n í m .  S o u č a s n á  s p o l e č n o s t  v n í m á  o p á l e n í  ú p l n ě  o b r á c e n ě .  D n e s  
j s o u  t o  v ys o c e  p o s t a v e n í  l i d é ,  k t e ř í  m o h o u  b ý t  p o  c e l ý  r o k  o p á l e n í ,  
p r o t o ţ e  c e s t u j í  a  r e k r e u j í  s e  n a  p l á ţ í c h  n e b o  v  l yţ a ř s k ý c h  s t ř e d i s c í c h .  
D o k o n a l é h o  o p á l e n í  l z e  t a k é  d o s á h n o u t  v e  f i t n e s s  c e n t r e c h  s e  
s p e c i á l n í m i  l a m p a m i .  C yk l u s  m ó d y  s e  v š a k  d o v r š u j e ,  p r o t o ţ e  s e  o p ě t  
z a č í n á m e  v yh ýb a t  p ř í l i š n é m u  s l u n e č n í m u  z á ř e n í .  D n e s  s e  t a k  s n a ţ í m e  
p ř e d c h á z e t  r a k o v i n ě  k ů ţ e ,  k t e r á  k v ů l i  n i č e n í  o z ó n o v é  v r s t v y  
a t m o s f é r y  n a b ýv á  e p i d e m i c k é h o  r á z u .  T a k t o  a l e s p o ň  z n í  o f i c i á l n í  
z d ů v o d n ě n í ,  j e ţ  s e  z d á  b ý t  s p í š e  a s t r o l o g i c k ým  p o z n a t k e m .  A ť  j e  
t o m u  j a k k o l i v ,  s k u t e č n o s t í  j e ,  ţ e  s i  z n o v u ,  i  k d yţ  z  j i n ý c h  d ů v o d ů  n e ţ  
d ř í v e ,  c e n í m e  u r č i t é  b l e d o s t i .  T o t o  o v š e m  n e n í  j e d i n ý  p ř í p a d ,  k d y  s e  
t r a d i č n í  s p o l e č n o s t  a  t a  d n e š n í  ř í d í  s t e j n ým i  z v yk y ,  b yť  j e  o d ů v o d ň u j í  
j i n ým  z p ů s o b e m .  
 M ó d a  j e  v ţ d y  n u t n ě  s p o j e n á  s  p o k o r o u .  N e e x i s t u j e  t o t i ţ  p o j e t í  
v k u s u ,  k t e r é  b y  m ě l o  v ě č n o u  p l a t n o s t .  T o ,  c o  j e  d n e s  e l e g a n t n í ,  m ů ţ e  
b ý t  u ţ  z í t r a  p o v a ţ o v á n o  z a  n e v k u s n é .  T a t o  z á s a d a  p l a t í  n e j e n  p r o  
o b l e č e n í ,  d e k o r a c i  d o m o v a  č i  z p ů s o b  c h o v á n í ,  a l e  i  p r o  ř a d u  d a l š í c h  
p r o j e v ů  ţ i v o t n í h o  s t y l u .  V z d ě l a n á  s t ř e d n í  t ř í d a  m i n u l é  g e n e r a c e  
p o v a ţ o v a l a  z a  z n a k  d i s t i n g o v a n o s t i  u m í s t ě n í  r e p r o d u k c e  P i c a s s o v a  
o b r a z u  G u e r n i c a  n a  s t ě n u  o b ýv a c í h o  p o k o j e .  P ř e d t í m ,  d l e  t r a d i č n í  
s t ř e d n í  t ř í d y ,  z a s e  t u t o  r o l i  p l n i l a  P o s l e d n í  v e č e ř e  L e o n a r d a  d a  
V i n c i h o .  D n e s  b y  b y l y  o b a  t y t o  z v yk y  n e v k u s n é .  P o d s t a t n é  j e ,  ţ e  
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v  k a ţ d é  c h v í l i  e x i s t u j e  n ě j a k ý  o b l í b e n ý  o k r a s n ý  d o p l n ě k .  A  i  k d yb y  
s e  t v r d i l o ,  ţ e  i d e o l o g i e  z m i z e l y ,  d ř í v ě j š í  z n a k y  e l e g a n c e  j a k o  k o ţ i c h y  
č i  d e k o r a t i v n í  s l o n í  k l y  s e  d n e s  z a v r h u j í  v e  j m é n u  e k o l o g i s m u .   
 M ó d a  j e  s t r u k t u r o v a n á  v í c e ,  n e ţ  b y  s e  n a  z á k l a d ě  f a l e š n é  
p ř e d s t a v y ,  ţ e  s e  j e d n á  o  r o z m a r ,  t e d y  o  n a d v l á d u  p o m í j i v é h o ,  m o h l o  
z d á t .  O  t o m  n e m ů ţ e  b ý t  a n i  ř e č .  N i k d y  s e  n a p ř í k l a d  n e p r o s a d i l a  
t a k z v a n á  u n i s e x o v á  m ó d a ,  t e d y  s t e j n ý  z p ů s o b  o b l é k á n í  ţ e n  i  m u ţ ů .  
T a t o  k o n c e p c e  b y  s i c e  m ě l a  u r č i t o u  e k o n o m i c k o u  l o g i k u ,  a l e  p ř e s t o  s e  
j i  p o d a ř i l o  u p l a t n i t  j e n  u  n ě k t e r ý c h  n e f o r m á l n í c h  č á s t í  o d ě v u .  
J e d n o t l i v é  m ó d n í  n o v i n k y s i  v ţ d y  p ř e d s t a v u j e m e  s  v ě d o m í m ,  ţ e  
e x i s t u j e  o d l i š n á  m ó d a  p á n s k á  a  d á m s k á .  J i n o u  v ě c í  j e ,  ţ e  ţ e n y  
p ř e j í m a j í  n ě k t e r é  p r v k y  m u ţ s k é h o  z p ů s o b u  o b l é k á n í .  J e d n á  s e  
n a p ř í k l a d  o  r a m e n n í  v yc p á v k y ,  k a l h o t y  č i  k o s t ým .  M u ţ i  v š a k  n e m o h l i  
n i k d y  p ř i r o z e n ý m  z p ů s o b e m  p ř e v z í t  a n i  v ě c  t a k  p r a k t i c k o u                
a  e l e g a n t n í  j a k o  j e  k a b e l k a .  V e  Š p a n ě l s k u  z í s k a l a  p á n s k á  k a b e l k a  
v  š e d e s á t ýc h  l e t e c h  h a n l i v é  p o j m e n o v á n í  „ m a r i c o n e r a “  ( „ b u z e r t a š k a “ )  
a  a ţ  n a  c e s t o v n í  ú č e l y  s e  p ř e s t a l a  p o u ţ í v a t .  N a p r o t i  t o m u  b a t o h  b y l  
v á š n i v ě  p ř i j a t  m l a d ým i  l i d m i  o b o u  p o h l a v í .  
 M ó d a  p ř e d p o k l á d á  v ýb ě r .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  j e  p r v n í m  č i n e m  
r e v o l u c e  n a v r ţ e n í  s t e j n o k r o j e  a  s t a n o v e n í  j e h o  k o n e č n é  p o d o b y ,  
s n a h a  o  t o ,  a b y  s e  n e v yv í j e l .  L i d é  c h u d í  j a k o  k o s t e l n í  m yš i ,  n e b o  t i ,  
c o  n o s í  u n i f o r m u  č i  p r a c o v n í  o d ě v ,  s i  s v é  š a t y  n e m o h o u  v yb í r a t ,  c o ţ  
v  d ů s l e d k u  z n a m e n á ,  ţ e  s e  j i c h  m ó d a  v l a s t n ě  n e t ýk á .   P o k u d  m á m e  
m o ţ n o s t  v o l b y ,  t ř e b a ţ e  b y  n e b y l a  ú p l n ě  v ě d o m á ,  t a k  s v ým  o d ě v e m  
v ţ d y  n ě c o  v y j a d ř u j e m e ,  p ř i n e j m e n š í m  s v o u  n á l a d u .  I  k d yb y  s e  
o b l e č e n í  p o v a ţ o v a l o  z a  u r č i t ý  z p ů s o b  z a h a l e n í  t ě l a ,  j e h o  s k u t e č n o u  
ú l o h o u  j e  t ě l o  z d ů r a z ň o v a t .  N ě k t e ř í  l i d é  d o k o n c e ,  s  ú m ys l e m  
o b t ě ţ o v a t  s v é  o k o l í ,  d b a j í  o  j i s t o u  n e u p r a v e n o s t  o d ě v u .  P ř i v o l á v a j í  
t a k  n a  s e b e  p o z o r n o s t .  K  v ýb ě r u  o b l e č e n í  d o c h á z í  v  r á m c i  š a t n í k u  
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k a ţ d é h o  j e d i n c e .  S  v ý j i m k o u  n ě k t e r ýc h  p r o s t ř e d í ,  v e  k t e r ýc h  s e  
p o h yb u j í  p o u z e  m l a d í  l i d é ,  s e  t o t i ţ  š a t y  n e p ů j č u j í .  K  v z á j e m n é  
v ým ě n ě  š a t ů  m e z i  p o h l a v í m i  d o c h á z í  j e š t ě  ř i d č e j i .  P ř e s n ě j i  ř e č e n o ,  
ţ e n y  s e  m o h o u  o b l é c i  j a k o  m u ţ i ,  a l e  o b r á c e n ě  j e  t o  m n o h e m  
k o m p l i k o v a n ě j š í .  R o z d í l y  m e z i  p á n s k ým  a  d á m s k ým  o b l e č e n í m  s e  
z a k l á d a j í  v í c e  n a  z v yk u  n e ţ  n a  o d l i š n é  t ě l e s n é  s t a v b ě .  N a p ř í k l a d  
k a l h o t y  b y l y  v e  s k u t e č n o s t i  p o  s t a l e t í  z á l e ţ i t o s t í  s p í š e  ţ e n s k é h o  n e ţ  
m u ţ s k é h o  š a t n í k u .  P r o  o b l e č e n í  s p o r t o v n í  s e  d n e s  p ř i p o u š t í  m ó d a  
u n i s e x o v á .  V e z m ě m e  s i  n a p ř í k l a d  t e p l á k o v o u  s o u p r a v u  č i  s p o r t o v n í  
o b u v .  V e  s r o v n á n í  s  t o u t o  o b u v í  j s o u  s p o l e č e n s k é  b o t y  m n o h e m  
v z d á l e n ě j š í  a n a t o m i c k é m u  t v a r u  c h o d i d l a .  T r a d i č n í  e l e g a n c e  b ý v á ,  c o  
s e  o b l é k á n í  t ýč e ,  v  r o z p o r u  s  p o h o d l í m .  N e n í  n i c  
p o l i t o v á n í h o d n ě j š í h o  n e ţ  v i d ě t  d i r i g e n t a  o r c h e s t r u  n a t ě s n a n é h o  d o  
f r a k u  ( k t e r ý  j e  v l a s t n ě  t a k é  u n i f o r m o u ) .  
 O d b o r n í c i  p ř e d p o k l á d a j í ,  ţ e  m ó d a  j e  p r o c e s e m  i m i t a c e  „ s h o r a  
d o l ů “ ,  c o ţ  z n a m e n á ,  ţ e  s e  l i d o v é  v r s t v y  s n a ţ í  n a p o d o b i t  „ t o ,  c o  s e  
n o s í “  v e  v ys o k ýc h  s p o l e č e n s k ýc h  k r u z í c h .  T e n t o  p o s t u p  j e  e v i d e n t n í ,  
a l e  p ř i p o u š t í  č e t n é  v ý j i m k y ,  c o ţ  n a z n a č u j e ,  ţ e  e x i s t u j e  n ě c o  v í c  n e ţ  
j e n  p ř á n í  n a p o d o b o v a t  v ys o c e  p o s t a v e n é  o s o b y .  Z m í n i l  j s e m  s e          
o  t e n d e n c i  k  p r o s t o v l a s o s t i ,  j e ţ  j e  v  s o u č a s n o s t i  o p r a v d u  z a r p u t i l á .  
P ř e d s t a v u j e  m ó d u ,  k t e r á  s e  š í ř í  „ z d o l a  n a h o r u “ .  V yb r a n ým  
s p o l e č e n s k ým  t ř í d á m  n e z b ýv á  n i c  j i n é h o ,  n e ţ  s e  p o d v o l i t  t l a k u  
l i d o v ýc h  v r s t e v ,  k t e r é  t v r d o š í j n ě  o d m í t a j í  n o s i t  p o k r ýv k u  h l a v y .  
J e d n á  s e  o  p ř í p a d  z v l á š t n í h o  p l e b e j s t v í ,  k t e r é  m á  v e  Š p a n ě l s k u  m n o h o  
d a l š í c h  p r o j e v ů ,  n a p ř í k l a d  m l u v u .  D o k o n c e  i  n e d á v n á  m ó d a  
b a s e b a l l o v ýc h  č e p i c  p o c h á z í  „ z e z d o l a “  ( n e m l u v ě  o  t o m ,  k d yţ  s e  n o s í  
n a o p a k ,  s  k š i l t e m  n a  z á t y l k u ) .  J e  m á l o  p l a t n é ,  ţ e  s i  t u t o  č e p i c i  
o s v o j u j í  g o l f o v í  h r á č i .  T a t o  č á s t  o d ě v u  j e  r o z h o d n ě  l i d o v á ,  o s t a t n ě  
j a k o  t é m ě ř  v š e c h n y  s p o r t o v n í  m ó d y .  O b d o b n ým  p ř í k l a d e m  j e  
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s p o r t o v n í  o b u v ,  j e ţ  j e  d n e s  i  p ř e s  s v ů j  l i d o v ý  p ů v o d  d r a ţ š í  n e ţ  t a  
b ě ţ n á .  S k u t e č n o s t ,  ţ e  j i  n o s í  n ě k t e ř í  v e l m i  e x h i b i c i o n i s t i č t í  v ys o c e  
p o s t a v e n í  č i n i t e l é ,  j e n  p o t v r z u j e  n á š  v ýk l a d  p l e b e j s t v í .   
 A ţ  d o  d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í  j s m e  b o h u ţ e l  n e m o h l i  s  p ř e s n o s t í  
u r č i t ,  j a k  m ó d a  v  k a ţ d é  c h v í l i  v yp a d a l a .  N e m ě l i  j s m e  t o t i ţ  
k  d i s p o z i c i  f o t o g r a f i c k é  p r a m e n y  a  m a l b y  n e m o h o u  b ý t  t a k  o b j e k t i v n í  
j a k o  f o t o g r a f i e ,  p r o t o ţ e  z v e l i č u j í  o k á z a l o s t  z o b r a z o v a n ýc h  o d ě v ů .  
O s o b ě ,  k t e r o u  p o r t r é t u j e ,  m a l í ř  č a s t o  p ř i m a l o v á v á  t y  n e j v yb r a n ě j š í ,  
s l a v n o s t n í  š a t y .  Z e  s t e j n é h o  d ů v o d u  s e  n a  z á k l a d ě  o b r a z ů  
z n á z o r ň u j í c í c h  b i t v y  m ů ţ e m e  m yl n ě  d o m n í v a t ,  ţ e  v  m i n u l o s t i  b y l a  
v š e c h n a  v o j s k a  o d ě n a  d o  s k v ě l ý c h  u n i f o r e m .  J e d n á  s e  r o v n ě ţ             
o  m a l í ř o v o  v y l e p š e n í ,  k t e r é  m ě l o  p ř i s p ě t  k  v ě t š í  s l á v ě  p ř í s l u š n é h o  
k n í ţ e t e  č i  g e n e r á l a .  P r a k t i c k y  u ţ  v e  d v a c á t é m  s t o l e t í  j s m e  s i  d í k y  
f o t o g r a f i i ,  p ř e d e v š í m  t é  „ o k a m ţ i t é “ ,  u v ě d o m i l i ,  ţ e  o d ě v y  v e  
s k u t e č n o s t i  n e b y l y  t a k  h o n o s n é .  S n í m k y  z  o b č a n s k é  v á l k y  z a c h yc u j í c í  
r e p u b l i k á n y  i  n a c i o n a l i s t y  o d h a l u j í ,  ţ e  o b l e č e n í  b o j o v n í k ů  v yp a d a l o  
s p í š e  b í d n ě  a  n e s o u r o d ě .  S t e j n ě  t o m u  p r a v d ě p o d o b n ě  b y l o  v  t é m ě ř  
v š e c h  u p l yn u l ýc h  v á l k á c h .  Z  t é h o ţ  d ů v o d u  s e  p a t r n ě  a n i  p ř í s l u š n í c i  
a r i s t o k r a t i c k ýc h  č i  z á m o ţ n ýc h  t ř í d  n e z d o b i l i  t o l i k a  t r e t k a m i ,  j a k  j e  
z n á z o r n ě n o  n a  o b r a z e c h .  T a k o v é  o d ě v y  u r č i t ě  e x i s t o v a l y ,  a l e  
r o z h o d n ě  s e  p o u ţ í v a l y  j e n  p ř i  u r č i t ý c h  p ř í l e ţ i t o s t e c h .  P o d o b n ě  b y  s i  
n ě j a k ý  h i s t o r i k  z  b u d o u c n o s t i  m o h l  o p a t ř i t  f i l m o v ý  z á z n a m  
k o r u n o v a c e  a n g l i c k é  k r á l o v n y  A l ţ b ě t y  I I .  a  n a  z á k l a d ě  n ě j  v yv o d i t ,  
ţ e  s t e j n ě  s e  v e  d v a c á t é m  s t o l e t í  o b l é k a l i  v š i c h n i  A n g l i č a n é .  J e h o  
i n t e r p r e t a c e  b y  b y l a  z j e v n ě  c h yb n á .  
 N e j v ě t š í  z á h a d o u  j e  d ů v o d ,  p r o č  s e  j e d n o t l i v é  m ó d y  s t ř í d a j í      
v  r y t m u ,  k t e r ý  j e  r o z m a r n ý  a  n e p o c h yb n ě  n a d ř a z e n ý  t a k  č a s t é m u  
o b m ě ň o v á n í  m ó d y ,  j e ţ  b y  v e d l o  k  p l n é m u  v yu ţ i t í  o d ě v ů .  S o c i o l o g o v é  
s e  o b e c n ě  d o m n í v a j í ,  ţ e  t u t o  m a r n o t r a t n o s t  z p ů s o b u j í  z á m o ţ n é  
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v r s t v y ,  k t e r é  s e  c h t ě j í  o d l i š i t  a  v z b u z o v a t  z á v i s t .  J e d n á  s e  o  t e o r i i  
„ o k á z a l é  s p o t ř e b y “  a m e r i c k é h o  s o c i o l o g a  a  e k o n o m a  T h o r s t e i n a  
V e b l e n a .  G i l l e s  L i p o v e t s k y ,  f r a n c o u z s k ý  s o c i o l o g  a  f i l o z o f ,  v š a k  
V e b l e n o v u  t e o r i i  p o m o c í  k o m p a r a t i v n í  m e t o d y  v yv r a c í .  K d yb y  t o t i ţ  
t e n t o  m e c h a n i s m u s  f u n g o v a l ,  r y t m u s  m ó d y  b y  s e  u p l a t ň o v a l               
i  v  d á v n ýc h  s p o l e č n o s t e c h ,  j e ţ  e x i s t o v a l y  p ř e d  m o d e r n í  E v r o p o u .  T a k  
t o m u  v š a k  n e n í .  M ů ţ e m e  s e  j e š t ě  v r á t i t  k  j i ţ  k l a s i c k é m u  a r g u m e n t u  
V e b l e n a .  V  m i n u l o s t i  s e  v e  s p o l e č n o s t i  u d r ţ o v a l o  p e v n é  a  n e r o v n é  
s c h é m a  −  b o h a t í  s e  o b l é k a l i  m n o h e m  l é p e  n e ţ  c h u d í .  K a ţ d ý b y l  n a  
s v é m  m í s t ě  a  s p o l e č e n s k é  p o s t a v e n í  j e d n o t l i v ýc h  o s o b  n e b y l o  m o ţ n é  
z a m ě n i t .  Z p o č á t k u  ( p ř i b l i ţ n ě  v  o s m n á c t é m  s t o l e t í )  s e  m ó d a  
p ř i z p ů s o b u j e  t e o r i i  „ o k á z a l é  s p o t ř e b y“ .  A r i s t o k r a t é  č a s t o  m ě n í  
e l e g a n t n í  š a t y  ( s e  k t e r ým i  s e  n e c h á v a j í  p o r t r é t o v a t ) ,  a b y  j e  s t ř e d n í  
t ř í d y  n e m o h l y  n a p o d o b o v a t .  M ó d a  j e  t e d y  n o s i t e l e m  s o c i á l n í  
d i f e r e n c i a c e .  S t ř e d n í  v r s t v y  n a  t o  r e a g u j í  n a p ř í k l a d  t í m ,  ţ e  s i  
p o n e c h á v a j í  o b l e č e n í ,  k t e r é  s e  o d  o s m n á c t é h o  s t o l e t í  s t á v á  
r e g i o n á l n í m  č i  n á r o d n í m  o d ě v e m .  V š i m n ě m e  s i ,  ţ e  t é m ě ř  v š e c h n y t y t o  
o d ě v y  m a j í  v  E v r o p ě  p o d o b u  š a t ů  o s m n á c t é h o  s t o l e t í .  P r o t o  ř í k a l  
M i g u e l  d e  U n a m u n o ,  š p a n ě l s k ý  f i l o z o f  a  s p i s o v a t e l ,  ţ e  v š e c h n y  
e v r o p s k é  r e g i o n á l n í  o d ě v y  v yp a d a j í  s t e j n ě .  J e d n á  s e  o  j e d e n  z  m n o h a  
p a r a d o x ů ,  k t e r é  p ř i t a h u j í  o s t ř í ţ í  z r a k  t o h o t o  „ B a s k a  z e  S a l a m a n k y“ 1.  
M i m o c h o d e m ,  U n a m u n o  s e  o b l é k a l  v e l m i  o s o b i t ě ,  s k o r o  j a k o  b y  b y l  
p r o t e s t a n t s k ý  k n ě z . 2 
                                                          
1
 M i g u e l  d e  U n a m u n o  ( 1 8 6 4 , B i l b a o − 1 9 3 6 , S a l a m a n k a )  p o c h á z e l  z  B a s k i c k a ,  a v š a k  
n e o d m y s l i t e l n ě  j e  s p j a t  t a k é  s e  S a l a m a n k o u .  V   l e t e c h  1 9 0 1 − 1 9 1 4  a  1 9 3 1 − 1 9 3 6  
b y l  r e k t o r e m  t a m ě j š í  u n i v e r z i t y .  
2 S p i s o v a t e l  V i c e n t e  M a r r e r o  v  č a s o p i s e  P u n t a  E u r o p a  ( v  č l á n k u  U n a m u n o ,  
c l e r g y m a n /  „ U n a m u n o ,  k n ě z “ )  r o k u  1 9 5 6  u v á d í ,  ţ e  U n a m u n o  n o s í v a l  b í l o u  k o š i l i  
b e z  k r a v a t y ,  v e s t u  v ţ d y  z a p n u t o u  a ţ  k e  k r k u  a  p o  u r č i t o u  d o b u  t é ţ  k n ě ţ s k ý  
k l o b o u k .  N a  k r k u  m í v a l  k ř í ţ e k  a  j e h o  o d ě v  b y l  v ţ d y  p ř í s n ě  č e r n ý .  S p i s o v a t e l  
B e r n a r d o  G .  d e  C a n d a m o  d o k o n c e  U n a m u n ů v  o d ě v  n a z ý v á  „ k v a k e r s k ý m “ .   
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 S t e j n ým  z p ů s o b e m  s e  m ó d a  v yv í j e l a  a ţ  d o  d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  k d y  
b y l a  z a v e d e n a  n o v i n k a  v  p o d o b ě  k o n f e k č n í h o  o b l e č e n í .  O d  t é  d o b y  
m o h l y  n i ţ š í  s p o l e č e n s k é  t ř í d y  v e l m i  d o b ř e  n a p o d o b o v a t  s t ř i h  i  s t y l  
e l e g a n t n í c h  o d ě v ů .  P r o t o ţ e  s e  c e n y  o b l e č e n í  s n i ţ o v a l y ,  b y l o  n u t n é  
m ó d u  o b m ě ň o v a t ,  a b y  n e d o š l o  k  f á d n í  u n i f o r m i t ě  s p o l e č n o s t i .  O  t u t o  
j e d n o t n o s t  s p o l e č n o s t i  v š a k  u s i l u j í  n ě k t e r é  s e v e r o a m e r i c k é  s e k t y ,  
n a p ř í k l a d  a m e n i t é ,  k t e ř í  c h o d í  o b l e č e n i  v e  v e n k o v s k ýc h  o d ě v e c h ,  j e ţ  
s e  n o s i l y  v  d e v a t e n á c t é m  s t o l e t í .  Z á p a d n í  z e m ě  p o d o b n o u  o d c h y l k u  
n e m o h o u  a k c e p t o v a t .  N a o p a k  p r o s a z u j í  o b m ě ň o v á n í  š a t s t v a  −  d o k o n c e  
s  k a ţ d o u  s e z ó n o u .  H l a v n í  ú l o h o u  m ó d y  u ţ  n e n í  z a j i s t i t ,  a b y  s e  v ys o c e  
p o s t a v e n í  l i d é  o d l i š i l i  o d  „ s p o d i n y “ .  D ů v o d e m  j e ,  m e z i  j i n ým i ,  
s k u t e č n o s t ,  ţ e  m ó d n í m i  a r b i t r y  j s o u  t e ď  o d b o r n í c i .  P ř í s l u š n í c i  
z á m o ţ n ýc h  t ř í d  s i  m o h o u  d o v o l i t  p a r a d o x n í  l u x u s  −  n e d r ţ e t  k r o k  
s  m ó d o u .  P r á v ě  o n i  s i  c e n í  „ k l a s i c k é h o “ .  J e  t a k é  j a s n é ,  ţ e  s e  m ó d n í m  
n o v i n k á m  n e o d d á v a j í  c h u d í ,  n ýb r ţ  č l e n o v é  s t ř e d n í c h  v r s t e v ,  j i m ţ  t o  
u m o ţ ň u j í  j e j i c h  p ř í j m y .  N o v i n k y  v  o b l a s t i  m ó d y j i ţ  n e z a v á d ě j í  b o h a t í  
l i d é ,  a l e  „ s l a v n í “ ,  k t e ř í  p ř e d s t a v u j í  j i n o u  k a t e g o r i i .  J e j i c h  
s p o l e č e n s k o u  r o l í  j e  n u t n ě  p ř i v o l á v a t  n a  s e b e  p o z o r n o s t ,  a  p r o t o  j e  
p o c h o p i t e l n é ,  ţ e  p o t ř e b u j í ,  a b y  s e  m ó d n í  t r e n d y  s t ř í d a l y  v e l m i  č a s t o .  
R yc h l ý  k o l o b ě h  m ó d y  j e  v š a k  d n e s  t a k é  v  z á j m u  p r ů m y s l u .  
 S k u t e č n ým i  „ a r b i t r y  e l e g a n c e “  n e j s o u  f yz i c k é  o s o b y ,  a l e  v e l k é  
p o d n i k y ,  k t e r é  v y r á b ě j í  t e x t i l n í  v l á k n a  a  t k a n i n y  u r č e n é  p r o  o d ě v n í  
p r ů m ys l .  J e  l o g i c k é ,  a b y  s e  d o h o d l y ,  ţ e  p r o  k a ţ d o u  s e z ó n u  u v e d o u  n a  
t r h  j e n  p á r  d r u h ů  š a t ů ,  a b y  t a k  s n í ţ i l y  n á k l a d y .  T a k z v a n é  „ h a u t e  
c o u t u r e “  n e b o l i  „ v ys o k é  k r e j č o v s t v í “  j e  p o u z e  v e ř e j n ý m  a  e s t e t i c k ým  
p r o j e v e m  t o h o t o  p ř e d c h o z í h o  r o z h o d n u t í  p o d n i k a t e l ů .  Z b o ţ í ,  k t e r é  s e  
n a  k o n c i  s e z ó n y  n e p r o d á ,  p u t u j e  d o  o d d ě l e n í  s l e v ,  c o ţ  p ř e d s t a v u j e  
n e z b y t n ý  p o s t u p ,  j a k  s e  z b a v i t  s t a r ý c h  m o d e l ů .  T í m t o  z p ů s o b e m  s e  
n a p o m á h á  u r č i t é m u  v yr o v n á n í  s p o l e č n o s t i ,  a l e s p o ň  z  h l e d i s k a  
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o d í v á n í .  V yš š í  a  n i ţ š í  t ř í d y  s e  p a r a d o x n ě  p o d o b a j í  v  t o m ,  ţ e  m ó d u ,  
j e ţ  s e  v  u r č i t é  s e z ó n ě  „ n o s í “ ,  n á s l e d u j í  s  m í r n ým  z p o ţ d ě n í m .  P r i n c i p  
„ o k á z a l é h o  k o n z u m u “  s e  d n e s  u p l a t ň u j e  v ý r a z n ě  m é n ě .  
 Ú k o l e m  m ó d y  j e  v y l e p š o v a t  d í l o  p ř í r o d y .  V š i c h n i  l i d é  t o t i ţ  
n e m o h o u  b ý t  p o h l e d n í  −  m i m o  j i n é  t a k é  p r o t o ,  ţ e  k r á s a  j e  p o u z e  
a t r i b u t e m  m l á d í .  T é m ě ř  k a ţ d ý  v š a k  m ů ţ e  b ý t  e l e g a n t n í ,  p o k u d  m u  
z á l e ţ í  n a  t o m ,  a b y  s e  d o b ř e  o b l é k a l ,  a  j e  t o h o  s c h o p e n .  K r á s a  j e  
v r o z e n á ,  a l e  e l e g a n c i  l z e  z í s k a t .  P a r a d o x n í m  d ů s l e d k e m  t é t o  
s k u t e č n o s t i  j e  f a k t ,  ţ e  m ó d a  p l n í  d e m o k r a t i z a č n í ,  v y r o v n á v a j í c í  
f u n k c i ,  c o ţ  n a p r o s t o  o d p o r u j e  t o m u ,  j a k  s e  m ó d a  n a  p r v n í  p o h l e d  
j e v í .  
 P r o  p o s l e d n í  t ř e t i n u  d v a c á t é h o  s t o l e t í  j e  t yp i c k ý  j e v ,  j e n ţ  
L i p o v e t s k y  n a z ýv á  „ o t e v ř e n á  m ó d a “ .  V ýr o b a  o r i g i n á l n í h o  š a t s t v a ,  
„ h a u t e  c o u t u r e “ ,  j i ţ  n e n í  v yh r a z e n a  j e n  m a l é  h r s t c e  n e j v z n e š e n ě j š í c h  
ţ e n .  D n e s  s e  j e d n á  o  r o z m a n i t ý  p r ů m ys l  z a m ě ř e n ý  n a  o b ě  p o h l a v í       
a  š i r o k é  v r s t v y  p o p u l a c e .  N e p r o d á v a j í  s e  j e n  k o n f e k č n í  š a t y ,  a l e  t a k é  
p a r f é m y,  k o s m e t i k a ,  d o p l ň k y  a  n e j r o z m a n i t ě j š í  d r u h y  p ř e d m ě t ů  
s  n ě j a k ým  e s t e t i c k ým  č i  o s o b i t ým  d e t a i l e m .  T o ,  c o  s e  v š a k  v e  
s k u t e č n o s t i  r o z š i ř u j e ,  j e  v e l k ý  s o u b o r  z n a č e k ,  l o g o t yp ů  a  v z o r ů  
u r č e n ýc h  p r o  o b r o v s k ý  p o č e t  z á k a z n í k ů .  V  o d í v á n í  i  z p ů s o b u  ţ i v o t a  
s e  p a k  r o z h o d n ě  p r o s a z u j e  s p o r t o v n í  s t y l .  M ó d a  j e  č í m  d á l  v í c e  
z á l e ţ i t o s t í  k o m u n i k a c e  a  s ym b o l ů .  S t a l a  s e  t é ţ  k o m p l e x n í m  j e v e m .  
 V e l m i  p ř í z n a č n ým  z n a k e m  s o u č a s n é  s p o l e č n o s t i  j e  n e u s t á l é  
p ř e d v á d ě n í  z n a č e k  n a  š a t e c h .  O  s m ě š n é m  v ys t a v o v á n í  o b c h o d n í c h  
z n a č e k  n a  o b l e č e n í  c yk l i s t ů ,  a u t o m o b i l o v ýc h  z á v o d n í k ů  a  j i n ýc h  
s p o r t o v c ů  a n i  n e m l u v ě .  V i d i t e l n á  z n a č k a  n a  k a b e l c e ,  b o t á c h ,  t r i č k u     
a  d a l š í c h  č á s t e c h  o d ě v u  d n e s  v  o b l a s t i  s p o l e č e n s k é h o  ţ i v o t a  
p ř e d s t a v u j e  e l e g a n t n í  d e t a i l .  T a t o  b e z p l a t n á  r e k l a m a  v š a k  z ř e j m ě  
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n i k o m u  n e v a d í .  N e j u ţ í v a n ě j š í  o b c h o d n í  s ym b o l y  n a v í c  z v yš u j í  
p r e s t i ţ ,  j a k k o l i  t o  m ů ţ e  n e z a u j a t é m u  p o z o r o v a t e l i  p ř i p a d a t  
n e p o c h o p i t e l n é .   
 V z h l e d e m  k  r o z r ů z n ě n í  a  v š e o b e c n é m u  r o z š í ř e n í  s o u č a s n é  m ó d y  
j i ţ  n e e x i s t u j e  p o u z e  j e d n o  h l a v n í  m ó d n í  c e n t r u m ,  P a ř í ţ .  T u t o  h o d n o s t  
d n e s  s d í l í  n ě k o l i k  z e m í .  J e  m e z i  n i m i  i  Š p a n ě l s k o ,  j e m u ţ  p ř i p a d á  j e h o  
s k r o m n á  č á s t  d í k y  s k u t e č n o s t i ,  ţ e  t a m ě j š í  n á v r h á ř i  u ţ  n e m u s í  
e m i g r o v a t  d o  P a ř í ţ e  č i  N e w  Y o r k u .  V e  š p a n ě l s k ýc h  m ě s t e c h  d n e s  
m ů ţ e m e  n a l é z t  s t e j n é  o b c h o d y  s  m ó d o u  j a k o  t y ,  j e ţ  s e  v ys k y t u j í  
v  h l a v n í c h  z e m í c h  m ó d y ,  a  n ě k t e r é  š p a n ě l s k é  z n a č k y  j s o u  
m e z i n á r o d n ě  r o z š í ř e n é .  I  t o t o  p o v r c h n í  h l e d i s k o  p ř i s p í v á  k  t o m u ,  ţ e  
s e  Š p a n ě l é  c í t í  b ý t  „ s o u č á s t í  E v r o p y“ .   
 M ó d a ,  c o b y  v l á d a  r o z m a r u ,  v ý r a z n ě  k o m p l i k u j e  v ýk l a d  z m ě n  v e  
z p ů s o b u  o b l é k á n í .  P r o č  b y l i  m u ţ i  p o  t o l i k  s t a l e t í  t a k  s p o k o j e n i  
s  t a l á r e m  ( s e  s u k n ě m i )  a  d n e s  h o  r á z n ě  o d m í t a j í ?  N a l é z t  v ys v ě t l e n í  
n e n í  s n a d n é ,  a  t o  a n i  v  p ř í p a d ě  ú p a d k u  t a k  j e d n o d u c h é h o ,  k r á s n é h o    
a  u ţ i t e č n é h o  p ř e d m ě t u ,  j a k ým  j e  v ě j í ř .  M ó d a  n e p o c h yb n ě  p ř i p o u š t í  
p r v e k  n á h o d y ,  r o z m a r u ,  j e n ţ  s e  t ě ţ k o  p ř e d v í d á .  
 M ó d a  b y  n e b y l a  i n s t i t u c í ,  j a k o u  z n á m e ,  k d yb y  n e e x i s t o v a l  
p o ţ i t e k  z  n a p o d o b o v á n í  m o d e l ů  n a v r ţ e n ýc h  v e ř e j n o s t í .  P r o č  o b e c n ě  
r o z š í ř e n é  o p a k o v á n í  t ě c h t o  v z o r ů  u s p o k o j u j e ,  j e  z á h a d o u ,  a l e  j e  t o m u  
t a k .  I m i t a c e  v š a k  u n a v u j e .  J i n a k  b y  t o t i ţ  e x i s t o v a l o  j e n  p á r  s t y l ů  
o b l é k á n í ,  k t e r é  b y  m ě l y  v ě č n o u  p l a t n o s t .  K  t o m u  s e  b l í ţ í  j e n  d ţ í n o v é  
k a l h o t y  a  d a l š í  v z á c n é  v ý t v o r y .  Z p r a v i d l a  o v š e m  d o c h á z í  k  p r a v é m u  
o p a k u .  M ó d a  n e u s t á l e  k o l í s á  m e z i  d o č a s n o u  o b l i b o u  k r á t k é h o            
a  d l o u h é h o ,  v o l n é h o  a  p ř i l é h a v é h o  o b l e č e n í .  S t ř í d á n í  m ó d n í c h  t r e n d ů  
j e  n e z b y t n é ,  a b y  s e  s l a v n í  m o h l i  o d l i š i t  o d  s v ýc h  p ř í z n i v c ů .   
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 B e z  m ó d y  n e n í  ř í š e ,  d o v o l í m - l i  s i  p a r a f r á z o v a t  s l a v n ý  v ýr o k  
š p a n ě l s k é h o  h u m a n i s t y  a  j a z yk o v ě d c e  A n t o n i a  d e  N e b r i j y . 3 M á m  n a  
m ys l i  m ó d u  j a k o  i n s t i t u c i ,  j e ţ  ř í d í  a  p ř e d e p i s u j e ,  c o  s e  b u d e  
v  k a ţ d é m  o b d o b í  n o s i t .  T o t o  r o z h o d n u t í  s e  z p o č á t k u  u p l a t ň u j e  p o u z e  
v  m a l é m  p o č t u  m ó d n í c h  c e n t e r ,  z e  k t e r ýc h  s e  d á l e  š í ř í .  N e j p r v e  s e  
n o v á  m ó d a  p r o s a z u j e  v  P a ř í ţ i  a  v  L o n d ýn ě ,  p o t é  v  N e w  Y o r k u            
a  v  M i l á n ě  a  p o z d ě j i  v  T o k i u  a  v  p á r  d a l š í c h  m ě s t e c h .   N e n í  n á h o d o u ,  
ţ e  z m í n ě n á  s t ř e d i s k a  m ó d y  j s o u  z á r o v e ň  c e n t r y  v ě d e c k é h o  v ýz k u m u .  
N e j e d n á  s e  o  n e u v ě d o m ě l o u  v o l b u  n ě k o l i k a  m á l o  m ě s t .  D o k a z u j e  t o ,  
ţ e  j a k  m ó d n í  k r e j č í  a  n á v r h á ř i ,  t a k  v ě d c i  p ř e d s t a v u j í  p r o f e s e  s  v e l k o u  
z e m ě p i s n o u  m o b i l i t o u .  U s a z u j í  s e  v  t ě c h t o  v e l k ýc h  m ě s t e c h ,  p r o t o ţ e  
č i n n o s t  v  o b l a s t i  m ó d y  i  v ě d y  s i  v yţ a d u j e  v e l k o u  k o n c e n t r a c i  o s o b .  
T v o ř í  v š a k  s k u p i n u  l i d í  p o c h á z e j í c í c h  z  r ů z n ýc h  z e m í .  D a l š í  p a r a l e l o u  
m e z i  v ě d c i  a  m ó d n í m i  n á v r h á ř i  j e  s k u t e č n o s t ,  ţ e  p o c h á z e j í  
z  p ř í h o d n é h o  r o d i n n é h o  p r o s t ř e d í .  N ě k t e r é  p r o f e s n í  v l a s t n o s t i  j s o u  
t o t i ţ  d o  u r č i t é  m í r y  d ě d i č n é .   
 V yk l á d a t  m ó d u  z  h l e d i s k a  m a c h i a v e l i s m u  č i  k o n s p i r a č n í c h  t e o r i í  
j e  s n a d n é  −  o m e z e n ý  p o č e t  „ a r b i t r ů “  u r č u j e ,  j a k ý  o d ě v  b u d e  v e ř e j n o s t  
n o s i t .  O v š e m  i  k d yb y  t o m u  t a k  b y l o ,  p r o č  b y  s e  t i t o  m ó d n í  a r b i t ř i  
m ě l i  s h o d n o u t  n a  j e d n o t n é m  t r e n d u ?  A  c o  j e  j e š t ě  p r o b l e m a t i č t ě j š í ,  
p r o č  b y  j e  l i d é  m ě l i  b r á t  n a  v ě d o m í ?  D ů v o d  j e  p ř e d e v š í m  p r a k t i c k ý .  
P ř i c h á z í  d o b a ,  k d y  j e  s p o t ř e b a  o b l e č e n í ,  o b u v i  a  m ó d n í c h  d o p l ň k ů  t a k  
m a s i v n í ,  ţ e  s e  o b j e v u j e  n e b e z p e č í  n á h o d n é h o  v ýb ě r u .  K d yb y  s i  v š a k  
k a ţ d ý  o b l é k a l ,  c o  s e  m u  z l í b í ,  m o h l o  b y  t o  v y j í t  p ř í l i š  d r a h o .  M ě l o  b y  
t o  n e g a t i v n í  d o p a d  n e j e n  n a  s p o t ř e b i t e l e ,  a l e  t a k é  n a  t e x t i l n í             
a  p o d o b n é  p o d n i k y .  P r o s a z u j e  s e  t e d y  u r č i t á  h o s p o d á r n o s t .  K r o m ě  
j i n ýc h  d ů v o d ů  s e  v k u s  m u s í  u s m ě r ň o v a t  p r o t o ,  a b y  s i  f i r m y  v yr á b ě j í c í  
                                                          
3 A n t o n i o  d e  N e b r i j a  ( 1 4 4 4 − 1 5 2 2 )  v   p r o l o g u  s v é  G r a m a t i k y  k a s t i l s k é h o  j a z y k a  
u v e d l :  „ L a  l e n g u a  e s  c o m p a ñ e r a  d e l  i m p e r i o . “  ( „ B e z  j a z y k a  n e n í  ř í š e . “ )  
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l á t k y  a  j i n é  m a t e r i á l y  m o h l y  p ř i p r a v i t  o m e z e n o u  k o l e k c i  v z o r k ů .  
„ V ys o k é  k r e j č o v s t v í “  t a k  p a r a d o x n ě  z p ř í s t u p ň u j e  m ó d u  v ě t š í m u  
m n o ţ s t v í  l i d í .  S k u t e č n ým i  m ó d n í m i  a r b i t r y  j s o u  v š a k  n á v r h á ř i  l á t e k ,  
j e j i c h ţ  p ř i r o z e n ý m  s t ř e d i s k e m  j e  L o n d ýn .  J e j i c h  r o z h o d n u t í  
p o d m i ň u j í  t a ,  j e ţ  p o z d ě j i  č i n í  n á v r h á ř i  z  P a ř í ţ e ,  N e w  Y o r k u ,  M i l á n a ,  
H o l l yw o o d u  a  n e m n o h a  d a l š í c h  m ě s t .  V  t ě c h t o  m ě s t e c h  s e  r o d í  m ó d n í  
t r e n d y  a  n o r m y  v k u s u  a  t o  n e j e n  t y ,  k t e r é  s e  v z t a h u j í  k  o d í v á n í .  
Z  n ě k o l i k a  m á l o  c e n t e r  s e  t o t i ţ  r o z š i ř u j e  ţ i v o t n í  s t y l  v š e c h  l i d í  n a  
s v ě t ě .  J e d n á  s e  o  „ g l o b a l i z a c i “ ,  j e ţ  s e  n e t ýk á  p o u z e  p o d n i k ů .   
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3  KOMENTÁŘ K  PŘEKLADU  
3.1 PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA  
 N á s l e d u j í c í  a n a l ýz a  t e x t u  o r i g i n á l u  s e  b u d e  o d v í j e t  p ř e v á ţ n ě  o d  
s t y l i s t i c k ýc h  p o z n a t k ů  z  p u b l i k a c e  M a r i e  Č e c h o v é  s  n á z v e m  S o u č a s n á  
č e s k á  s t y l i s t i k a . 4 Z e  z m í n ě n é  k n i h y  b u d u  v yc h á z e t  p r o t o ,  ţ e  c í l e m  
t é t o  p r á c e  j e  v y t v o ř i t  p ř e k l a d ,  k t e r ý  b y  m ě l  v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  
s t e j n o u  f u n k c i ,  j a k o  m á  o r i g i n á l  v e  Š p a n ě l s k u .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  
p o v a ţ u j i  z a  v h o d n é  r o z e b í r a t  p ů v o d n í  t e x t  s  o h l e d e m  n a  č e s k é  
s t y l i s t i c k é  n o r m y.  
3.1.1  AUTOR 
 A m a n d o  d e  M i g u e l  ( n a r . 1 9 3 7 )  j e  e m e r i t n í m  p r o f e s o r e m  
š p a n ě l s k é  u n i v e r z i t y  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d ,  k d e  p ů s o b í  
n a  k a t e d ř e  s o c i o l o g i e .  J a k o  h o s t u j í c í  p r o f e s o r  t a k é  p ř e d n á š e l  n a  
p r e s t i ţ n í c h  v ys o k ý c h  š k o l á c h  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  
a  C o l e g i o  d e  M é x i c o .  S p o l u p r a c u j e  s  r o z l i č n ý m i  s d ě l o v a c í m i  
p r o s t ř e d k y ,  n a p ř í k l a d  s  p e r i o d i k y  L a  R a z ó n  a  L i b e r t a d  d i g i t a l            
a  s  r o z h l a s o v ým i  s t a n i c e m i  O n d a  C e r o  a  C O P E .  S t o j í  v  č e l e  c e n t r a  
p r o  v ýz k u m  v e ř e j n é h o  m í n ě n í  T á b u l a - V .  A m a n d o  d e  M i g u e l  j e  
a u t o r e m  v í c e  n e ţ  s t o v k y 5 k n i h  a  o b r o v s k é h o  m n o ţ s t v í  č l á n k ů .  O b d r ţ e l  
ř a d u  o c e n ě n í ,  m e z i  j i n ým i  P r e m i o  E s p a s a  d e  E n s a y o ,  P r e m i o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  E n s a y o  J o v e l l a n o s  a  P r e m i o  d e  E n s a y o  M i g u e l  
E s p i n o s a .   
                                                          
4
 Č e c h o v á ,  M .  a  k o l e k t i v  a u t o r ů  ( 2 0 0 3 )  S o u č a s n á  č e s k á  s t y l i s t i k a .  I S V  
n a k l a d a t e l s t v í ,  P r a h a ,  s .  3 8 − 4 2 ,  6 0 − 6 8 ,  7 4 − 8 4 ,  1 7 8 − 1 8 9 .   
5
 T e n t o  ú d a j  s e  v  ř a d ě  i n t e r n e t o v ý c h  z d r o j ů  z n a č n ě  l i š í  ( š p a n ě l s k á  W i k i p e d i e  
n a p ř í k l a d  u v á d í  „ v í c e  n e ţ  1 2 0  k n i h “ ) .  N e j d ů v ě r y h o d n ě j š í  s e  m i  z d á l  p o r t á l  
h t t p : / / w w w . l i b e r t a d d i g i t a l . c o m / o p i n i o n / a m a n d o - d e - m i g u e l  ( p r á v ě  t e n  u d á v á  „ m á s  
d e  u n  c e n t e n a r  d e  l i b r o s “ ) ,  p r o t o ţ e  s á m  a u t o r  d o  t o h o t o  č a s o p i s u  p ř i s p í v á .  
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3.1.2  FUNKCE KOMUNIKÁTU  
 H l a v n í  f u n k c í  a n a l yz o v a n é h o  t e x t u  j e  f u n k c e  i n f o r m a t i v n í ,  j e ţ  
j e  d o p r o v á z e n a  f u n k c í  o d b o r n ě  s d ě l n o u  a  v z d ě l á v a c í .  A u t o r  c h c e  
č t e n á ř ů m  p ř i b l í ţ i t  d a n é  t é m a  z e  s v é h o  o d b o r n é h o  h l e d i s k a .  D á l e  j e  
v  t e x t u  p ř í t o m n a  f u n k c e  p e r s u a s i v n í .  V ys í l a t e l  s e  t o t i ţ  s n a ţ í  č t e n á ř e  
p ř e s v ě d č i t  o  v z t a h u  s o c i o l o g i e  a  m ó d y  a  n ě k t e r ým  s v ým  z á v ě r ů m  
d o d á v á  n a  d ů v ě r y h o d n o s t i  t í m ,  ţ e  d o  t e x t u  z a h r n u j e  i  n á z o r y  j i n ýc h  
o d b o r n í k ů .  K r o m ě  f u n k c e  o d b o r n ě  s d ě l n é  s e  v  t e x t u  u p l a t ň u j e            
i  f u n k c e  e x p r e s i v n í ,  i  k d yţ  v  m e n š í  m í ř e .  E x p r e s i v i t a  j e  p a t r n á  h l a v n ě  
v  s u b j e k t i v n ě  z a b a r v e n ýc h  h o d n o t í c í c h  v ýr a z e c h  a  v  o b č a s n é m  u ţ i t í  
h o v o r o v é h o  l e x i k a .  V  t e x t u  s e  t a k é  m í s t y  u p l a t ň u j e  f u n k c e  f a t i c k á ,  
o b r a c í - l i  s e  a u t o r  p ř í m o  n a  č t e n á ř e .  
3.1.3  RÁZ, KÓD, MÍRA PŘIPRAVENOSTI A FORMA SDĚLENÍ  
 R á z  s l e d o v a n é h o  k o m u n i k á t u  j e  f o r m á l n í ,  c o ţ  d o k a z u j e  v ýb ě r  
l e x i k a  ( u ţ i t í  p ř e v á ţ n ě  s p i s o v n é h o  j a z yk a ,  t e r m í n ů ) ,  a  v e ř e j n ý  ( t e x t  j e  
s o u č á s t í  k n i h y ,  j e ţ  j e  u r č e n a  š i r o k é  v e ř e j n o s t i ) .  M í r a  p ř i p r a v e n o s t i  
s d ě l e n í  j e  v ys o k á ,  c o ţ  s e  o d r á ţ í  n e j e n  v  o b s a h u ,  a l e  t a k é  v e  s t r u k t u ř e  
t e x t u .  J e d n á  s e  o  s d ě l e n í  p r i m á r n ě  p s a n é  a  m o n o l o g i c k é .  K ó d  
k o m u n i k á t u  j e  p r e s t i ţ n í  −  u ţ i t é  l e x i k u m  i  s yn t a x  o d p o v í d a j í  
o d b o r n é m u ,  p o p u l á r n ě  n a u č n é m u  s t y l u .  
3.1.4  SITUACE A PROSTŘEDÍ, ADRESÁT  
 T e x t  j e  m í s t n ě  v á z á n  n a  k o m u n i k a č n í  s i t u a c i .  J e h o  a u t o r e m  j e  
š p a n ě l s k ý  s o c i o l o g  z a b ýv a j í c í  s e  ( v  k n i z e ,  z  n í ţ  p o c h á z í  a n a l yz o v a n ý  
t e x t )  š p a n ě l s k o u  s p o l e č n o s t í  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  A d r e s á t e m  j e  t e d y  
Š p a n ě l  s e  z á j m e m  o  s o c i o l o g i i ,  h i s t o r i i  č i  o  s v o u  k u l t u r u ,  a l e  t a k é  
k a ţ d ý ,  k d o  o v l á d á  š p a n ě l š t i n u  a  z a j í m a j í  h o  r e á l i e  o b l a s t í ,  k d e  s e  
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t í m t o  j a z yk e m  h o v o ř í .  J e d n á  s e  o  s o u d o b ý  t e x t  ( k n i h a  v yš l a  t e p r v e  
p ř e d  d e v í t i  l e t y ) ,  k t e r ý  n a b í z í  p o h l e d  d o  m i n u l o s t i .  J a k o ţ t o  z d r o j  
i n f o r m a c í  o  z m ě n á c h ,  j e ţ  s e  v  o b l a s t i  m ó d y  d o  k o n c e  d v a c á t é h o  
s t o l e t í  u d á l y ,  v š a k  b u d e  t e x t  v ţ d y  h o d n o t n ý  a  z  t o h o t o  h l e d i s k a  t e d y  
n e n í  č a s o v ě  v á z a n ý  ( t a t o  n a d č a s o v o s t  j e  p r o  o d b o r n á  s d ě l e n í  t yp i c k á ) .  
S l e d o v a n ý  k o m u n i k á t  j e  a d r e s o v á n  v e l k é m u  m n o ţ s t v í  č t e n á ř ů ,  s  n i m i ţ  
a u t o r  n e m á  p ř í m ý  k o n t a k t .  T e n t o  k o n t a k t  s e  v š a k  v ys í l a t e l  m í s t y  
s n a ţ í  v  t e x t u  n a v o d i t  t í m ,  ţ e  č t e n á ř e  p ř í m o  o s l o v u j e .  A d r e s á t e m  j e  
p ř e d e v š í m  š i r o k á  v e ř e j n o s t  b e z  p ř í l i š  s p e c i á l n í c h  z n a l o s t í  z  o b l a s t i  
m ó d y  č i  s o c i o l o g i e  ( a ţ  n a  j m é n a  d v o u  z n á m ýc h  s o c i o l o g ů ) ,  a l e  t a k é  
v e ř e j n o s t  o d b o r n á .    
3.1.5  TÉMA  
 T é m a t e m  s d ě l e n í  j s o u  z m ě n y  v  o b l a s t i  m ó d y  a  o d í v á n í ,  j i m i ţ  
v  m i n u l o s t i ,  p ř e d e v š í m  b ě h e m  d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  p r o š l a  š p a n ě l s k á  
s p o l e č n o s t .  A u t o r  d á l e  u d á v á  d ů v o d y d a n ýc h  z m ě n  a  p o j e d n á v á          
o  z á s a d n í m  v l i v u  s p o l e č e n s k ýc h  m e c h a n i s m ů  n a  m ó d u .  
3.1.6  FUNKČNÍ STYL A SLOHOVÝ POSTUP  
 Z á k l a d n í  f u n k č n í  s t y l  t e x t u  j e  s t y l  o d b o r n ý ,  j e h o ţ  v o l b a  j e  
s  o h l e d e m  n a  d a n é  t é m a  a  f u n k c i  s d ě l e n í  p o c h o p i t e l n á .  V e  v ý k l a d u  
d o m i n u j í  f a k t a  a  l o g i c k á  a r g u m e n t a c e ,  v ě c n o s t ,  j e d n o z n a č n o s t           
a  z ř e t e l n o s t  p ř e d á v a n é  i n f o r m a c e .  T e x t  m á  t a k é  j a s n ě  p r o m yš l e n o u  
k o m p o z i c i .  P o d í l  s yn t a k t i c k y  s l o ţ i t ý c h  v ě t n ýc h  c e l k ů  v š a k  n e n í  t a k  
v ys o k ý ,  j a k  b ýv á  u  o d b o r n ýc h  t e x t ů  b ě ţ n é .  V  r á m c i  s t y l u  o d b o r n é h o  
s e  j e d n á  o  s t y l  p o p u l á r n ě  n a u č n ý .  A u t o r  t o t i ţ  n e o č e k á v á ,  ţ e  b y  m ě l  
j e h o  a d r e s á t  v e l k é  z n a l o s t i  z e  s o c i o l o g i e  č i  z  o b l a s t i  m ó d y .  
V y j a d ř o v á n í  a u t o r a  j e  m í s t y  h o v o r o v é  a  t e r m i n o l o g i e  j e  o m e z e n a  n a  
n e z b y t n o u  m í r u .  V e  s d ě l e n í  j s o u  p a t r n é  i  n ě k t e r é  p r v k y  e s e j i s t i c k é h o  
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s t y l u .  V  t e x t u  s e  o b j e v u j e  v ý r a z n á  s u b j e k t i v i t a  i  p ř í z n a k o v á  s l o v a .  
F o r m á l n í  č l e n ě n í  s e  o m e z u j e  n a  o d s t a v c e  a  c h yb í  p o z n á m k o v ý  a p a r á t .  
Z á k l a d n í m  s l o h o v ý m  p o s t u p e m  t e x t u  j e  v ýk l a d ,  k t e r ý  p o m á h á  z a c h y t i t  
v n i t ř n í  s o u v i s l o s t i  s d ě l o v a n ý c h  f a k t ů .  D á l e  j e  t o  ú v a h a ,  n e b o ť  j s o u  
p ř e d k l á d a n é  i n f o r m a c e  č a s t o  r e l a t i v i z o v á n y ,  j e  z v ýr a z n ě n  a u t o r s k ý  
s u b j e k t  ( p o m ě r n ě  č a s t é  j e  t e d y  u ţ i t í  k o n d i c i o n á l u  a  k o n j u n k t i v u )        
a  n e c h yb í  a n i  ř e č n i c k é  o t á z k y .  V  t e x t u  s e  v š a k  t a k é  u p l a t ň u j e  p o p i s    
a  v yp r á v ě n í  ( t yp i c k é  p r o  p o p u l a r i z u j í c í  t e x t y ) .  
 
3.2 CÍLOVÝ ČTENÁŘ PŘEKLADU  
 T e x t  p ř e k l a d u  j e  a d r e s o v á n  š i r o k é  i  o d b o r n é  v e ř e j n o s t i .  L i d e m  
s e  z á j m e m  o  s o c i o l o g i i ,  h i s t o r i i ,  m ó d u  č i  o  r e á l i e  Š p a n ě l s k a .  T o m u t o  
r ů z n o r o d é m u  t yp u  a d r e s á t a  j s e m  s e  s n a ţ i l a  t e x t  o r i g i n á l u  p ř i b l í ţ i t     
( s  o h l e d e m  n a  r o z d í l n o s t  š p a n ě l s k é  a  č e s k é  k u l t u r y )  p ř e d e v š í m  
p o m o c í  v n i t ř n í c h  v ys v ě t l i v e k ,  p ř í s t a v k ů  b l í ţ e  u r č u j í c í c h  v l a s t n í  
j m é n a  a  p o z n á m e k  p o d  č a r o u .    
 
3.3 PŘEKLADATELSKÁ STRATEGIE  
 H l a v n í m  k r i t é r i e m ,  j í m ţ  j s e m  s e  s n a ţ i l a  p ř i  p ř e k l á d á n í  ř í d i t ,  
b y l a  f u n k č n í  e k v i v a l e n c e  p ř e k l a d u  a  o r i g i n á l u .   T o m u t o  p o ţ a d a v k u  
j s e m  p o d ř í d i l a  v ýb ě r  s t y l i s t i c k ýc h ,  l e x i k á l n í c h  i  g r a m a t i c k ýc h  
p r o s t ř e d k ů .  O p r o t i  t e x t u  o r i g i n á l u  j s e m  t e d y  m n o h d y v o l i l a  
e x p l i c i t n ě j š í  a  j e d n o z n a č n ě j š í  z p ů s o b  s d ě l e n í  d a n ýc h  i n f o r m a c í ,  a b y  
t e x t  c o  n e j v í c e  o d p o v í d a l  č e s k é m u  o d b o r n é m u ,  r e s p e k t i v e  p o p u l á r n ě  
n a u č n é m u ,  s t y l u .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  j s e m  p ů v o d n í  s d ě l e n í  p o n ě k u d  
s t y l i s t i c k y  n i v e l i z o v a l a .  U b r á n í m  n a  e x p r e s i v i t ě  j s e m  s e  v š a k  c h t ě l a  
p ř i b l í ţ i t  č e s k é m u  ú z u .  S t r u k t u r u  t e x t u  j s e m  ( s  v ý j i m k o u  n ě k o l i k a  
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m á l o  d í l č í c h  z m ě n  v  r á m c i  o d s t a v c ů )  z a n e c h a l a .  T e x t  j s e m  p a k  
o p a t ř i l a  t ř e m i  p o z n á m k a m i  p o d  č a r o u ,  č í m ţ  j s e m  s e  z a s e  o d k l o n i l a  o d  
m í r n ě  e s e j i s t i c k é  p o v a h y  o r i g i n á l u  v e  p r o s p ě c h  o d b o r n é h o  d i s k u r s u .  
 
3.4 PŘEKLADATELSKÉ PROBLÉMY NA GRAMATICKÉ A 
SYNTAKTICKÉ ROVINĚ  
3.4.1 TRANSPOZICE 
 K e  g r a m a t i c k é  t r a n s p o z i c i  j s e m  s e  v  p ř e k l a d u  u c h y l o v a l a  
p o m ě r n ě  č a s t o .  Š p a n ě l s k é  p o d s t a t n é  j m é n o  j s e m  n a h r a d i l a  č e s k ým  
s l o v e s e m  v  n á s l e d u j í c í c h  p ř í p a d e c h :  
E s a  c o n s t a n c i a  s e  r o m p e  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  s i g l o  y  m e d i o ,  c o n  e l  
t r á n s i t o  d e  l a  s o c i e d a d  t r a d i c i o n a l  a  l a  m o d e r n a .  ( O : 1 5 5 )  /  
K  z á s a d n í m  z m ě n á m  z a č a l o  d o c h á z e t  a ž  b ě h e m  u p l y n u l ý c h  s t o  
p a d e s á t i  l e t ,  k d y  t r a d i č n í  s p o l e č n o s t  p ř e c h á z e l a  v e  s p o l e č n o s t  
m o d e r n í .  ( P : 8 )  
S i n  e m b a r g o ,  e l  c i c l o  d e  l a  m o d a  s e  c o m p l e t a  ,  p o r q u e  v u e l v e  o t r a  
v e z  e l  r e c h a z o  d e l  e x c e s o  d e  s o l .  ( O : 1 6 3 )  /  C y k l u s  m ó d y  s e  v š a k  
d o v r š u j e ,  p r o t o ž e  s e  o p ě t  z a č í n á m e  v y h ý b a t  p ř í l i š n é m u  s l u n e č n í m u  
z á ř e n í .  ( P : 1 8 )  
 J i n d y j s e m  z a s e  m í s t o  š p a n ě l s k é h o  s l o v e s a  p o u ţ i l a  p o d s t a t n é  
j m é n o .   
E l  j u e g o  d e  l a  m o d a  f e m e n i n a  c o n s i s t e  e n  d e j a r  v e r  u n a  p a r t e  
s u s t a n c i a l  d e  l a  p i e l  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  c u b r i r l a  p u d o r o s a m e n t e .  
( O : 1 5 6 )  /  T r i k  ž e n s k é  m ó d y  s p o č í v á  v  o d h a l e n í  p o d s t a t n é  č á s t i  t ě l a  
s o u č a s n ě  s  j e h o  c u d n ý m  z a h a l e n í m .  ( P : 9 )  
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S e  q u i e r a  o  n o ,  a l  c a b o  d e  a l g u n o s  c a m b i o s ,  l a  m o d a  v u e l v e  a  u n  
e s t a d i o  a n t e r i o r .  ( 0 : 1 6 2 )  /  Z m ě n y  v e  z p ů s o b u  o b l é k á n í  j s o u  p a k  c h t ě  
n e c h t ě  n á s l e d o v á n y  n á v r a t e m  k  p ř e d c h o z í  f á z i  m ó d y .  ( P : 1 6 )  
 V  n á s l e d u j í c í m  p ř í p a d ě  j s e m  š p a n ě l s k é  a d v e r b i u m  p ř e l o ţ i l a  
č e s k ým  a d j e k t i v e m .  
… c u b r i r l a  p u d o r o s a m e n t e .  ( O : 1 5 6 )  /  … c u d n ý m  z a h a l e n í m .  ( P : 9 )  
 K  p ř e k l a d u  š p a n ě l s k é h o  a d j e k t i v a  č e s k ým  a d v e r b i e m  p a k  d o š l o  
v  t o m t o  p ř í p a d ě :  
E l  c a m b i o  d e  a t u e n d o  m á s  r a d i c a l  h a  s i d o  e l  q u e  s e  i m p o n e  p a r a  i r    
a  l a  p l a y a .  ( O : 1 5 8 )  /  Z m ě n y  v e  z p ů s o b u  o d í v á n í  s e  n e j r a d i k á l n ě j i  
p r o j e v i l y  u  p l á ž o v é h o  o b l e č e n í .  ( P : 1 2 )   
 J i n d y  j s e m  z a s e  š p a n ě l s k é  p ř í d a v n é  j m é n o  v  č e š t i n ě  n a h r a d i l a  
s l o v e s e m .  
… a u n  c o n  e l  a t u e n d o  f e m e n i n o  t a n  s i m p l i f i c a d o .  ( O : 1 5 6 )  /  … i  k d y ž  
s a m o t n é  d á m s k é  o b l e č e n í  s e  z n a č n ě  z j e d n o d u š i l o .  ( P : 9 )  
 V  p ř e k l a d u  j s e m  v yu ţ i l a  i  t r a n s p o z i c i  s yn t a k t i c k o u .  
V  n á s l e d u j í c í c h  p ř í p a d e c h  j s e m  n a p ř í k l a d  z a m ě n i l a  t r p n ý  a  č i n n ý  r o d  
v ě t n ýc h  k o n s t r u k c í .  
H a  c a í d o  e n  d e s u s o  f u e r a  d e  s u  f u n c i ó n  c o m o  a r t í c u l o  d e  v i a j e .  
( O : 1 6 4 )  /  …  a  a ž  n a  c e s t o v n í  ú č e l y  s e  p ř e s t a l a  p o u ž í v a t .  ( P : 1 9 )  
S e  p u e d e  c u i d a r ,  i n c l u s o ,  u n  c i e r t o  d e s a l i ñ o  c o n  á n i m o  d e  m o l e s t a r ,  
q u e  e s  o t r a  f o r m a  d e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n .  ( O : 1 6 4 )  /  N ě k t e ř í  l i d é  
d o k o n c e ,  s  ú m y s l e m  o b t ě ž o v a t  s v é  o k o l í ,  d b a j í  o  j i s t o u  n e u p r a v e n o s t  
o d ě v u .  ( P : 1 9 )  
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3.4.2  EXPLICITACE A ROZŠIŘOVÁNÍ TEXTU  
 S  o h l e d e m  n a  p r i m á r n ě  i n f o r m a t i v n í  f u n k c i  s d ě l e n í  j s e m  s e  v ţ d y  
s n a ţ i l a  p ř e v é s t  p ů v o d n í  v ýz n a m  c o  n e j j e d n o z n a č n ě j š í m  z p ů s o b e m .  
A b yc h  s e  v yh n u l a  j a k ým k o l i  n e j a s n o s t e m ,  k t e r é  b y  m o h l y  v z n i k n o u t  
p ř i  v ýk l a d u  p ř e l o ţ e n é h o  t e x t u ,  u c h ý l i l a  j s e m  s e  m n o h d y  k  e x p l i c i t a c i ,  
j e ţ  v e d l a  k  r o z š í ř e n í  p ů v o d n í h o  t e x t u .  K r o m ě  k o n k r e t i z a c e  n e j a s n ýc h  
m í s t  v  t e x t u  o r i g i n á l u  j s e m  p o m o c í  p o d ř a d n ýc h  s o u v ě t í ,  s p o j e k          
a  č á s t i c  e x p l i c i t n ě  v y j a d ř o v a l a  i m p l i c i t n í  l o g i c k é  v z t a h y  m e z i  
s yn t a k t i c k ým i  c e l k y .   
( S e r í a  e l  b a i l e  d e  d i s f r a c e s  c o n v e r t i d o  e n  r e a l i d a d  c o t i d i a n a ,  e l  
c a p r i c h o  c o n v e r t i d o  e n  n o r m a . ) D e m a s i a d o  c a r o .  ( O : 1 6 0 )  /  ( … ) B y l  b y  
t o  p ř í l i š  d r a h ý  r o z m a r .  ( P : 1 4 )  
E s  t o d o  u n  s í n t o m a  d e  u n  s u c e s o  q u e  s í  i m p o r t a  m u c h o …  ( O : 1 6 0 )  /  
Z m í n ě n é  o d c h y l k y  o d  m ó d n í c h  p r a v i d e l  j s o u  v š a k  p ř í z n a č n é  p r o  v e l m i  
v ý z n a m n o u  u d á l o s t … ( P : 1 5 )  
C o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a s  p r e n d a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  d e s t a c a n  a l g u n a s  
n o v e d a d e s .  ( O : 1 5 5 )  /  N ě k t e r é  č á s t i  o d ě v u  s e  o s v o b o d i l y  o d  
d l o u h o l e t ý c h  k o n v e n c í ,  a  t a k  v z n i k l a  ř a d a  m ó d n í c h  n o v i n e k .  ( P : 8 )  
E s  l a  q u e  p e r s i g u e n  a l g u n a s  s e c t a s  n o r t e a m e r i c a n a s ,  c o m o  l o s  A m i s h ,  
q u e  s e  d e t i e n e n  e n  l a  r o p a  c a m p e s i n a  d e l  s i g l o  X I X .  ( O : 1 6 6 − 1 6 7 )  /    
O  t u t o  j e d n o t n o s t  s p o l e č n o s t i  v š a k  u s i l u j í  n ě k t e r é  s e v e r o a m e r i c k é  
s e k t y ,  n a p ř í k l a d  a m e n i t é ,  k t e ř í  c h o d í  o b l e č e n i  v e  v e n k o v s k ý c h  
o d ě v e c h ,  j e ž  s e  n o s i l y  v  d e v a t e n á c t é m  s t o l e t í .  ( P : 2 3 )  
L a  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  y a  n o  e s  l a  d e  h a c e r  q u e  l o s  d e  a r r i b a  s e  
d i s t i n g a n  d e  l o s  d e  a b a j o .  ( O : 1 6 7 )  /  H l a v n í  ú l o h o u  m ó d y  u ž  n e n í  
z a j i s t i t ,  a b y  s e  v y s o c e  p o s t a v e n í  l i d é  o d l i š i l i  o d  „ s p o d i n y “ .  ( P : 2 3 )  
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P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  t e n d e n c i a s  f i r m e s  q u e  s i g n i f i c a n  u n  c a m b i o  
d e c i d i d o  e n  l a  m a n e r a  d e  v e s t i r s e . . .  ( O : 1 5 8 )  /  N a  d r u h o u  s t r a n u  
o v š e m  e x i s t u j í  p e v n ě  d a n é  t e n d e n c e ,  k t e r é  v e d o u  k  v ý r a z n ý m  z m ě n á m   
v e  z p ů s o b u  o b l é k á n í . . .  ( P : 1 2 )  
 V e  p r o s p ě c h  v ě t š í  s r o z u m i t e l n o s t i  j s e m  t a k é  m í s t y  r o z d ě l o v a l a  
s l o ţ i t á  s o u v ě t í  d o  v í c e  v ě t .     
L a  d i v e r s i f i c a c i ó n  y  g e n e r a l i z a c i ó n  d e  l a  m o d a  a c t u a l  s i g n i f i c a  q u e  
y a  n o  h a y  u n a  c a p i t a l  d e  m o d a ,  P a r í s ,  s i n o  q u e  e s a  p r i m a c í a  s e  
r e p a r t e  e n t r e  d i v e r s o s  p a í s e s .  ( O : 1 6 8 )  /  V z h l e d e m  k  r o z r ů z n ě n í          
a  v š e o b e c n é m u  r o z š í ř e n í  s o u č a s n é  m ó d y  j i ž  n e e x i s t u j e  p o u z e  j e d n o  
h l a v n í  m ó d n í  c e n t r u m ,  P a ř í ž .  T u t o  h o d n o s t  d n e s  s d í l í  n ě k o l i k  z e m í .  
( P : 2 5 )  
E s  u n a  v e r d a d e r a  n o v e d a d  h i s t ó r i c a ,  p u e s  e n  c a s i  t o d a s  l a s  
s o c i e d a d e s  l a s  c a b e z a s  s e  h a n  c u b i e r t o  d e  a l g ú n  m o d o .  ( O : 1 6 0 )  /  
Z  h i s t o r i c k é h o  h l e d i s k a  j e  v š a k  p r o s t o v l a s o s t  o p r a v d o v o u  n o v i n k o u .  
T a k ř k a  v e  v š e c h  s p o l e č e n s t v e c h  s e  t o t i ž  h l a v a  n ě j a k ý m  z p ů s o b e m  
z a k r ý v a l a .  ( P : 1 4 − 1 5 )  
 V  z á j m u  j a s n é h o  a  j e d n o z n a č n é h o  v y j á d ř e n í  s m ys l u  a  s o u v i s l o s t í  
j s e m  v š a k  v  n ě k t e r ýc h  p ř í p a d e c h  n a o p a k  p ů v o d n ě  s a m o s t a t n é  v ě t y  
s p o j i l a  v  j e d e n  c e l e k .  
L o s  v e r d a d e r o s  « á r b i t r o s  d e  l a  e l e g a n c i a »  n o  s o n  p e r s o n a s  f í s i c a s  
s i n o  g r a n d e s  e m p r e s a s .  S o n  l a s  q u e  f a b r i c a n  l a s  f i b r a s  y  l o s  t e j i d o s  
q u e  h a n  d e  s e r v i r  a  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  c o n f e c c i ó n .  ( O : 1 6 7 )  /  
S k u t e č n ý m i  „ a r b i t r y  e l e g a n c e “  n e j s o u  f y z i c k é  o s o b y ,  a l e  v e l k é  
p o d n i k y ,  k t e r é  v y r á b ě j í  t e x t i l n í  v l á k n a  a  t k a n i n y  u r č e n é  p r o  o d ě v n í  
p r ů m y s l .  ( P : 2 3 )   
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L a  p a l a b r a  « p a y a s o »  e s  u n  d i c t e r i o  t r a d i c i o n a l  e n  E s p a ñ a .  A l u d e  
p r e c i s a m e n t e  a l  a t u e n d o  e x t r a v a g a n t e .  ( O : 1 6 1 )  /  P r á v ě  n a  
e x t r a v a g a n t n í  š a t y  n a r á ž í  t r a d i č n í  š p a n ě l s k á  n a d á v k a  −  „ p a y a s o “  
( š a š e k ) .  ( P : 1 6 )  
 P ů v o d n í  č l e n ě n í  t e x t u  n a  s yn t a k t i c k é  c e l k y  j s e m  v ýr a z n ě  
z m ě n i l a  i  v  n á s l e d u j í c í c h  p ř í p a d e c h :  
D e s d e  h a c e  m á s  d e  u n  s i g l o ,  e l  a t u e n d o  f e m e n i n o  d i s t i n g u i d o  
e v o l u c i o n a  g r a n d e m e n t e ,  p e r o  m a n t i e n e  u n a  c o n s t a n t e .  D e j a  v e r  u n a  
g r a n  p a r t e  d e l  c u e r p o ,  c o m p a t i b l e  c o n  l o s  u s o s  q u e  i m p o n e  l a  
m o d e s t i a .  ( O : 1 5 5 )  /  V y b r a n á  ž e n s k á  m ó d a  s e  u ž  p o  v í c e  n e ž  s t o  l e t  
v ý r a z n ě  m ě n í ,  a l e  p ř e s t o  s i  z a c h o v á v á  j e d n u  s t á l o u  v l a s t n o s t  −  
n e c h á v á  n a  o d i v  v e l k o u  č á s t  t ě l a .  M í r a  o d h a l e n í  p ř i t o m  z á v i s í  n a  
z v y k l o s t e c h  d a n ý c h  c u d n o s t í .  ( P : 8 )  
E s  u n a  l á s t i m a  q u e ,  h a s t a  e l  s i g l o  X I X ,  n o  h a y a m o s  t e n i d o  l a  
f o t o g r a f í a  c o m o  f u e n t e  p a r a  p r e c i s a r  l a  m o d a  d e  c a d a  m o m e n t o .  L a  
p i n t u r a  n o  p u e d e  s e r  t a n  n e u t r a  c o m o  l a  f o t o g r a f í a .  L a  p i n t u r a  
e x a g e r a  l a  f a s t u o s i d a d  d e l  t r a j e .  ( O : 1 6 5 )  /  A ž  d o  d e v a t e n á c t é h o  
s t o l e t í  j s m e  b o h u ž e l  n e m o h l i  s  p ř e s n o s t í  u r č i t ,  j a k  m ó d a  v  k a ž d é  
c h v í l i  v y p a d a l a .  N e m ě l i  j s m e  t o t i ž  k  d i s p o z i c i  f o t o g r a f i c k é  p r a m e n y    
a  m a l b y  n e m o h o u  b ý t  t a k  o b j e k t i v n í  j a k o  f o t o g r a f i e ,  p r o t o ž e  z v e l i č u j í  
o k á z a l o s t  z o b r a z o v a n ý c h  o d ě v ů .  ( P : 2 1 )  
 Z ř e j m ě  n e j v ě t š í h o  z á s a h u  d o  t e x t u  o r i g i n á l u  j s e m  s e  v š a k         
( v  r á m c i  e x p l i c i t a c e )  d o p u s t i l a  v  n á s l e d u j í c í m  p ř í p a d ě :   
… d e s c u b r e n  u n a  p l a n t a  q u e  p r o p o r c i o n a  u n  t i n t e  d e  n e g r o  b r i l l a n t e ,  
a z a b a c h e ,  c o m o  j a m á s  s e  h a b í a  c o n s e g u i d o .  ( O : 1 5 7 )  /  … o b j e v i l i  n a  
k a r i b s k é m  p o b ř e ž í  r o s t l i n u ,  z  n í ž  s e  z í s k á v a l o  z á ř i v ě  č e r n é  b a r v i v o ,  
k t e r é  b y l o  p o d o b n é  b a r v ě  g a g á t u  ( t é ž  z n á m é m u  j a k o  č e r n ý  j a n t a r ,  
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š p a n ě l s k y  a z a b a c h e ) .  P o  t o m t o  n e r o s t u  p a k  b y l o  n o v é  b a r v i v o ,  j e ž  
b y l o  t a k  s y t ě  č e r n é  j a k o  ž á d n é  j i n é ,  p o j m e n o v á n o .  ( P : 1 0 − 1 1 )  
 J e d n o  s l o v o  ( a z a b a c h e )  z  o r i g i n á l u  j s e m  v  p ř e k l a d u  r o z v e d l a  d o  
t ř í  v ě t  ( v e d l e j š í  v ě t y  p ř í v l a s t k o v é  a  p o d ř a d n é h o  s o u v ě t í  o  d v o u  
v ě t á c h ) .  D ů v o d e m  k  t o m u t o  v e l k é m u  r o z š í ř e n í  t e x t u  b y l a  s n a h a          
o  m a x i m á l n í  s r o z u m i t e l n o s t  t e x t u  a  n e n a l e z e n í  e k v i v a l e n t u  k  v ýr a z u  
a z a b a c h e  ( g a g á t ,  č e r n ý  j a n t a r )  c o b y n á z v u  b a r v i c í  l á t k y .  D a n é  
b a r v i v o  j s e m  t e d y  o p s a l a  a  v  z á v o r c e  u v e d l a  j e h o  š p a n ě l s k ý  n á z e v .  
S  v ýr a z e m  a z a b a c h e  j e  v š a k  s p o j e n  j e š t ě  j e d e n  p ř e k l a d a t e l s k ý  
p r o b l é m  −  g a g á t  n e n í  n e r o s t .  J e d n á  s e  o  k á m e n  o r g a n i c k é h o  p ů v o d u  č i  
j e š t ě  p ř e s n ě j i  o  t z v .  m i n e r a l o i d  ( l á t k a  p o d o b n á  m i n e r á l u ) .  P ř e k l a d  
v š a k  n e n í  u r č e n  g e o l o g ů m ,  a  t a k  j s e m  v  r á m c i  L e v é h o  m i n i m a x o v é  
s t r a t e g i e  p o u ţ i l a  s l o v o  n e r o s t  ( v ý r a z  m i n e r a l o i d  b y  t o t i ţ  č t e n á ř ů m  
z ř e j m ě  m o c  n e ř e k l  a  v z h l e d e m  k  c e l k o v é m u  s m ys l u  t e x t u  n e m á  
a z a b a c h e  s t e j n ě  ţ á d n ý  v ýz n a m ) .   
3.4.3 POLOVĚTNÉ VAZBY  
 P o l o v ě t n é  k o n s t r u k c e  j s o u  p r o  š p a n ě l š t i n u  t yp i c k é ,  n i c m é n ě  
v  n a š e m  t e x t u  j e  j i c h  v e l m i  m á l o .  D o  č e š t i n y  j s e m  j e  p ř e k l á d a l a  
p ř e d e v š í m  g r a m a t i c k ým i  v ě t a m i .  N a p ř í k l a d  v  n á s l e d u j í c í c h  p ř í p a d e c h  
j s e m  d o  v ě t  p ř e v e d l a  p ů v o d n í  p o l o v ě t n é  v a z b y  s  i n f i n i t i v e m .  
… s e  o p o n e n  r e s u e l t a m e n t e  a  l a  c o r b a t a ,  p o r  c o n s i d e r a r l a ,  q u i z á ,  u n a  
p r e n d a  d e m a s i a d o  f o r m a l .  ( O : 1 5 7 )  /  … T a t o  č á s t  o d ě v u  s e  j i m  t o t i ž  
z ř e j m ě  z d á  p ř í l i š  f o r m á l n í .  ( P : 1 1 )  
… p a r a  a m p l i a r s e  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X  a  l a s  c l a s e s  m e d i a s .  ( O : 1 5 9 )  /  
B ě h e m  d e v a t e n á c t é h o  s t o l e t í  s e  v š a k  v l i v  m ó d y  r o z š í ř i l  i  n a  s t ř e d n í  
t ř í d u …  ( P : 1 3 )  
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 J i n d y  j s e m  v š a k  p ů v o d n í  i n f i n i t i v  v  p ř e k l a d u  p o n e c h a l a .  
… p a r a  e v i t a r  l a s  d o s  a l t e r n a t i v a s  e x t r e m a s .  ( O : 1 5 9 )  /  … a  z a b r á n i t  
t a k  t ě m t o  d v ě m a  e x t r é m n í m  s c é n á ř ů m .  ( P : 1 4 )  
 P o l o v ě t n é  k o n s t r u k c e  s  g e r u n d i e m  s e  v  t e x t u  v ys k y t l y  p o u z e  v e  
d v o u  p ř í p a d e c h .  V  p ř e k l a d u  j s e m  j e  n a h r a d i l a  p ř í s l o v e č n ým  u r č e n í m   
a  p ř í v l a s t k e m .  
… s e  l e s  h a c í a  l a  r o p a  d a n d o  l a  v u e l t a  y  r e c o s i e n d o  l a s  p r e n d a s  d e  
l o s  m a y o r e s .  ( O : 1 5 8 )  /  O b l e č e n í … s e  v y r á b ě l o  d o m a  p ř e š í v á n í m  š a t ů  
o b r á c e n ý c h  n a r u b y  p o  s t a r š í c h  č l e n e c h  r o d i n y .  ( P : 1 2 )  
3.4.4 AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI  
 V  t e x t u  p ř e k l a d u  j s e m  s e  s n a ţ i l a  o  t o ,  a b y  b y l  u p l a t n ě n  
o b j e k t i v n í  p o ř á d e k  s l o v ,  t e d y  a b y  t é m a  p ř e d c h á z e l o  r é m a t u .  Z  t o h o t o  
d ů v o d u  j s e m  m n o h d y  m ě n i l a  s l o v o s l e d  p ů v o d n í c h  v ě t .   
E n  l a  v i d a  d e  r e l a c i ó n  s o c i a l  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  d e t a l l e  e l e g a n t e  
l a  m a r c a  v i s i b l e  d e l  b o l s o ,  l o s  z a p a t o s ,  e l  p o l o  y  o t r a s  p r e n d a s .     
( O :  1 6 8 )  /  V i d i t e l n á  z n a č k a  n a  k a b e l c e ,  b o t á c h ,  t r i č k u  a  d a l š í c h  
č á s t e c h  o d ě v u  d n e s  v  o b l a s t i  s p o l e č e n s k é h o  ž i v o t a  p ř e d s t a v u j e  
e l e g a n t n í  d e t a i l .  ( P : 2 4 )  
( D e  e s a s  c i u d a d e s  p r o v i e n e n  l a s  m o d a s  y  l o s  g u s t o s ,  p e r o  n o  s o l o  l o s  
d e l  v e s t i r . )  E s  e l  e s t i l o  d e  v i d a  d e  t o d o  e l  m u n d o  e l  q u e  s e  d i f u n d e  
d e s d e  u n o s  p o c o s  c e n t r o s .  ( O : 1 7 0 )  /  ( V  t ě c h t o  m ě s t e c h  s e  r o d í  m ó d n í  
t r e n d y … n e j e n  t y ,  k t e r é  s e  v z t a h u j í  k  o d í v á n í . )  Z  n ě k o l i k a  m á l o  c e n t e r  
s e  t o t i ž  r o z š i ř u j e  ž i v o t n í  s t y l  v š e c h  l i d í  n a  s v ě t ě .  ( P : 2 7 )  
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3.4.5 HISTORICKÝ PRÉZENS  
 P r o  v y j á d ř e n í  d ě j ů ,  k t e r é  s e  o d e h r á l y  v  m i n u l o s t i ,  v yu ţ í v á  
p ů v o d n í  t e x t  j a k  m i n u l ýc h  s l o v e s n ýc h  č a s ů ,  t a k  č a s u  p ř í t o m n é h o    
( t z v .  h i s t o r i c k é h o  p r é z e n t u ) .  V  p ř e k l a d u  j s e m  m i n u l é  č a s y  z a c h o v a l a          
a  h i s t o r i c k ý  p r é z e n s  m n o h d y  n a h r a d i l a  p r é t e r i t e m .  
L a  m o d a  s i g u e  s u  c u r s o  h a s t a  l l e g a r  a l  s i g l o  X X  c o n  l a  i n n o v a c i ó n  d e  
l a  r o p a  c o n f e c c i o n a d a .  ( O : 1 6 6 )  /  S t e j n ý m  z p ů s o b e m  s e  m ó d a  v y v í j e l a  
a ž  d o  d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  k d y  b y l a  z a v e d e n a  n o v i n k a  v  p o d o b ě  
k o n f e k č n í h o  o b l e č e n í .  ( P : 2 3 )  
E n  l a s  c o s t a s  c a r i b e ñ a s ,  l o s  c o n q u i s t a d o r e s  e s p a ñ o l e s  d e s c u b r e n  u n a  
p l a n t a …  ( O : 1 5 7 )  /  Š p a n ě l š t í  d o b y v a t e l é  o b j e v i l i  n a  k a r i b s k é m  p o b ř e ž í  
r o s t l i n u …  ( P : 1 0 )  
 V  n ě k t e r ýc h  p ř í p a d e c h  j s e m  v š a k  h i s t o r i c k ý  p r é z e n s  z a c h o v a l a .  
E l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X X  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l o  q u e  L i p o v e t s k y  
l l a m a  l a  « m o d a  a b i e r t a » .  ( O : 1 6 8 )  /  P r o  p o s l e d n í  t ř e t i n u  d v a c á t é h o  
s t o l e t í  j e  t y p i c k ý  j e v ,  j e n ž  L i p o v e t s k y  n a z ý v á  „ o t e v ř e n á  m ó d a “ .  
( P : 2 4 )  
E n  u n  p r i m e r  m o m e n t o  ( m á s  o  m e n o s  e l  s i g l o  X V I I I ) ,  l a  m o d a  s e  
a j u s t a  a  l a  t e o r í a …  ( O : 1 6 6 )  /  Z p o č á t k u  ( p ř i b l i ž n ě  v  o s m n á c t é m  
s t o l e t í )  s e  m ó d a  p ř i z p ů s o b u j e  t e o r i i …  ( P : 2 2 )  
3.4.6 INTERPUNKCE 
 N e j v ýr a z n ě j š í  z m ě n o u  v  i n t e r p u n k c i  b y l o  n a h r a z e n í  p ů v o d n í c h  
b o č n í c h  u v o z o v e k  k l a s i c k ým i  u v o z o v k a m i  d v o j i t ým i .  N a  n ě k t e r ýc h  
m í s t e c h  j s e m  v š a k  u v o z o v k y  ú p l n ě  z r u š i l a .  D á l e  j s e m  v  t e x t u  
p ř e k l a d u  n e p o u ţ í v a l a  s t ř e d n í k ,  k t e r ý  v  č e s k é m  ú z u  n e n í  t a k  b ě ţ n ý  
j a k o  v e  š p a n ě l š t i n ě .  N a h r a z o v a l a  j s e m  h o  p ř e d e v š í m  č á r k a m i ,  a l e  
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m í s t y  j s e m  m í s t o  n ě j  p o u ţ i l a  i  p o m l č k u .  ( E s  a l s o  a s í  c o m o  l o s  c o c h e s  
d e  « f ó r m u l a  u n o » ;  s e r á n  p e r f e c t o s ,  p e r o …  / O : 1 6 2 /  −  P o d o b n ě  j e  t o m u  
s  v o z y  f o r m u l e  j e d n a  −  j s o u  m o ž n á  d o k o n a l é ,  a l e …  / P : 1 7 / )  D a l š í  
z m ě n u  v  o b l a s t i  i n t e r p u n k c e  p ř e d s t a v u j e  u m í s t ě n í  t e č k y  z a  ř í m s k á  
č í s l i c e .  ( … q u e  i m p u s o  F e l i p e  I I  / O : 1 5 7 /  −  k t e r o u  n a s t o l i l  F i l i p  I I .  
/ P : 1 0 / )  Z á v o r k y  j s e m  v ě t š i n o u  z a c h o v a l a .  J e n  m í s t y  j s e m  j e  n a h r a d i l a  
č á r k a m i .  ( … d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  e l e g a n t e s  / u n a  r e d u c i d a  
m i n o r í a /  y  t o d a s … / O : 1 5 8 /  −  r o z d í l  m e z i  v z n e š e n ý m i  o s o b a m i ,  m a l o u  
m e n š i n o u ,  a  v š e m i …  / P : 1 2 / )  
 
3.5 PŘEKLADATELSKÉ PROBLÉMY NA LEXIKÁLNÍ 
ROVINĚ  
3.5.1 TERMINOLOGIE 
 V z h l e d e m  k  p o p u l á r n ě  n a u č n é  p o v a z e  s d ě l e n í  s e  v  t e x t u  
n e v ys k y t o v a l o  p ř í l i š  m n o h o  o d b o r n ýc h  t e r m í n ů .  P ř e s t o  z d e  v š a k  
u v á d í m  p ř e k l a d y  n ě k t e r ýc h  z  n i c h  ( v č e t n ě  t ě c h  n e o d b o r n ýc h ) .   
« c o n s u m o  o s t e n s i b l e »  −  „ o k á z a l á  s p o t ř e b a “  ( O : 1 6 6  /  P : 2 2 )  
l a  l l a m a d a  « a l t a  c o s t u r a »  −  t a k z v a n é  „ h a u t e  c o u t u r e “  n e b o l i  „ v y s o k é  
k r e j č o v s t v í “  ( O : 1 6 7  /  P : 2 3 )  
 V  p ř e k l a d u  j s e m  u v e d l a  i  p ů v o d n í  f r a n c o u z s k ý  t e r m í n ,  p r o t o ţ e  
j e  v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  u ţ í v a n ý  v e  s t e j n é  ( n e - l i  v yš š í )  m í ř e  j a k o  j e h o  
č e s k ý  e k v i v a l e n t .  V  d a l š í m  p ř í p a d ě  v ýs k y t u  t o h o t o  t e r m í n u  j s e m  v š a k  
j i ţ  p o u ţ i l a  p o u z e  t e r m í n  č e s k ý .  
t o i l e t t e  −  t o a l e t a  ( O : 1 5 8  /  P : 1 2 )  
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 P ů v o d n í  t e r m í n  j e  p s á n  k u r z í v o u ,  a l e  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  j s e m  
z v o l i l a  e k v i v a l e n t ,  k t e r ý  v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  n a t o l i k  z d o m á c n ě l ,  ţ e  s e  
p ř i z p ů s o b i l  i  č e s k é m u  p r a v o p i s u ,  n i j a k  j s e m  j e j  v  t e x t u  n e z v ýr a z n i l a .  
k i l t  −  k i l t  ( O : 1 6 0  /  P : 1 5 )  
 T e n t o  v ýr a z  j e  v  p ů v o d n í m  t e x t u  o p ě t  v  k u r z í v ě .  V  p ř e k l a d u  
j s e m  t o  v š a k  z a s e  n e p o v a ţ o v a l a  z a  n u t n é .  
m o d a  u n i s e x  −  t a k z v a n á  u n i s e x o v á  m ó d a  ( O : 1 6 4  /  P : 1 9 )  
 V  t e x t u  o r i g i n á l u  j e  v ý r a z  „ u n i s e x “  v  k u r z í v ě ,  v  p ř e k l a d u  o p ě t  
n i k o l i v .  
… u n a  m o d a  q u e  s e  d i c e  a s í  a d  l i b … − … d r u h  m ó d y ,  j e m u ž  s e  ř í k á  a d  
l i b  ( O : 1 6 0  /  P : 1 5 )  
 P ř e s t o ţ e  j e  v ý r a z  „ a d  l i b “  p o m ě r n ě  b ě ţ n ý  i  v  č e s k é m  ú z u ,  
p o n e c h a l a  j s e m  v  p ř e k l a d u  p ů v o d n í  k u r z í v u  ( s  o h l e d e m  n a  t o ,  ţ e  s e  
j e d n á  o  p o j m e n o v á n í  u r č i t é  m ó d y) .  
« s i n s o m b r e r i s m o »  −  p r o s t o v l a s o s t  ( O : 1 6 5  /  P : 2 0 )  
 N a  p r v n í  s t r a n ě  t e x t u  j s e m  v š a k  t e n t o  t e r m í n  s  o h l e d e m  n a  v ě t š í  
s r o z u m i t e l n o s t  a  s é m a n t i c k o u  s o u v i s l o s t  s d ě l e n í  p ř e l o ţ i l a  j a k o  
„ o d k l o n  o d  n o š e n í  k l o b o u k ů “ .  Č e s k é  „ p r o s t o v l a s o s t i “  t é ţ  o d p o v í d á  
š p a n ě l s k ý  v ýr a z  „ d e s t o c a m i e n t o “ ,  j e h o ţ  j e  u ţ i t o  n a  p r v n í  s t r a n ě  t e x t u  
o r i g i n á l u .  
d a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  m a q u i a v é l i c a  o  c o n s p i r a t o r i a  a  l a  m o d a  
( O : 1 6 9 )  /  v y k l á d a t  m ó d u  z  h l e d i s k a  m a c h i a v e l i s m u  č i  k o n s p i r a č n í c h  
t e o r i í  ( P : 2 6 )  
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3.5.2 SYNONYMA  
 P o m ě r n ě  p r o b l e m a t i c k ý  b y l  i  p ř e k l a d  z á k l a d n í c h  t e r m í n ů  
p ř e k l á d a n é  k a p i t o l y .  J e d n á  s e  o  v ý r a z y  „ m o d a “ ,  „ g u s t o “ ,  „ a t u e n d o “ ,  
„ e l e g a n c i a “ ,  „ r o p a “ ,  „ s o c i e d a d “  a  d a l š í ,  j i m i ţ  t e x t  p ř í m o  h ýř í  ( a  t o     
i  p ř e s t o ,  ţ e  s á m  a u t o r  v  t e x t u  u ţ í v á  š i r o k o u  š k á l u  s yn o n ym ) .  P o k u d  t o  
b y l o  m o ţ n é ,  t a k  j s e m  s e  j e  s n a ţ i l a  r ů z n ě  o b m ě ň o v a t  ( v i z  n á s l e d u j í c í  
p ř í k l a d y) ,  p r o t o ţ e  v  č e s k é m  t e x t u  b y  j e j i c h  n e u s t á l é  o p a k o v á n í  b y l o  
n e p ř i j a t e l n é .  V ţ d y  t o  v š a k  n e b y l o  m o ţ n é ,  a  t a k  s e  i  z  t o h o t o  h l e d i s k a  
l e h c e  s n í ţ i l a  s t y l i s t i c k á  ú r o v e ň  p ů v o d n í h o  t e x t u .  
e l  a t u e n d o  d e  l a s  p e r s o n a s  c o r r i e n t e s  ( O : 1 5 5 )  /  z p ů s o b  o b l é k á n í  
b ě ž n ý c h  l i d í  ( P : 8 )  
s ó l o  e l  a t u e n d o  d e p o r t i v o  i m p o n e  h o y  l a  m o d a  d e  c u b r i r  l a  c a b e z a  
( O : 1 5 5 )  /  p o k r ý v k u  h l a v y  p r o s a z u j e  j e n  s p o r t o v n í  m ó d a  ( P : 8 )  
d e m o c r a t i z a c i ó n  d e l  a t u e n d o  ( O : 1 5 6 )  /  d e m o k r a t i z a c i  o d í v á n í  ( P : 9 )  
l l e v a b a  u n a  i n d u m e n t a r i a  m u y  p e r s o n a l  ( O : 1 6 6 )  /  o b l é k a l  s e  v e l m i  
o s o b i t ě  ( P : 2 2 )  
e n  l a  f a c e t a  d e  l a  i n d u m e n t a r i a  ( O : 1 6 7 )  /  z  h l e d i s k a  o d í v á n í  
( P : 2 3 − 2 4 )  
h a b r í a  p o c a s  m o d a s  ( O : 1 6 9 )  /  j e n  p á r  s t y l ů  o b l é k á n í  ( P : 2 5 )  
d e  e s a s  c i u d a d e s  p r o v i e n e n  l a s  m o d a s  y  l o s  g u s t o s  ( O : 1 7 0 )  /  v  t ě c h t o  
m ě s t e c h  s e  r o d í  m ó d n í  t r e n d y  a  n o r m y  v k u s u  ( P : 2 7 )  
g u s t o  p o r  l o  e f í m e r o  ( O : 1 6 2 )  /  z á l i b u  v  p o m í j i v é m  ( P : 1 7 )  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  e l e g a n t e s … y  t o d a s  l a s  d e m á s .  L a  
e l e g a n c i a  c o n s i s t í a  e n . . .  ( O : 1 5 8 )  /  r o z d í l  m e z i  v z n e š e n ý m i  o s o b a m i …  
a  v š e m i  o s t a t n í m i  l i d m i .  E l e g a n c e  s p o č í v a l a  v …  ( P : 1 2 )  
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3.5.3 MNOHOVÝZNAMOVÁ SLOVA  
 V  p ů v o d n í m  t e x t u  s e  v ys k y t u j e  ř a d a  s l o v  s  v í c e  v ýz n a m y.  
V ě t š i n o u  u s n a d n i l  j e j i c h  s p r á v n o u  i n t e r p r e t a c i  k o n t e x t ,  a l e  n a  
n ě k t e r ýc h  m í s t e c h  j e h o  z n a l o s t  k e  s p r á v n é m u  p ř e k l a d u  n e s t a č i l a .  
V ţ d y  j s e m  t e d y  z v o l i l a  v ý r a z ,  j e n ţ  m i  p ř i š e l  v  d a n é m  p ř í p a d ě  
n e j l o g i č t ě j š í .  
N a d a  m á s  f á c i l  q u e  p o n e r s e  « l o  q u e  s e  l l e v a »  ( d e  a c u e r d o  c o n  l a  
c o n d i c i ó n  d e  c a d a  u n o )  p a r a  s e n t i r s e  s e g u r o .  ( O : 1 6 0 )  /  K  d o s a ž e n í  
t o h o t o  p o c i t u  s i  j e d n o d u š e  s t a č í  o b l é k n o u t  ( v  s o u l a d u  s  i n d i v i d u á l n í m  
s p o l e č e n s k ý m  p o s t a v e n í m )  „ t o ,  c o  s e  n o s í “ .  ( P : 1 4 )  
 D a l š í  m o ţ n o u  v a r i a n t o u  p ř e k l a d u  b y  b y l o  „ v  s o u l a d u  
s  i n d i v i d u á l n í m  c h a r a k t e r e m “ .  
… a  l a  m a y o r  g l o r i a  d e l  p r í n c i p e  o  d e l  g e n e r a l  c o r r e s p o n d i e n t e .  
( O : 1 6 5 )  /  … k  v ě t š í  s l á v ě  p ř í s l u š n é h o  k n í ž e t e  č i  g e n e r á l a .  ( P : 2 1 )  
 V ýr a z  „ p r í n c i p e “  p a k  t a k é  s a m o z ř e j m ě  z n a m e n á  „ p r i n c “ .  
 
3.6 PŘEKLADATELSKÉ PROBLÉMY NA STYLISTICKÉ 
ROVINĚ  
 Z e  s t y l i s t i c k é h o  ( i  l e x i k á l n í h o )  h l e d i s k a  j e  p r o  t e x t  o r i g i n á l u  
p ř í z n a č n é  m í š e n í  r ů z n ýc h  s t y l i s t i c k ý c h  v r s t e v  j a z yk a .  A u t o r  p o u ţ í v á  
j a k  s l o v a  s t y l o v ě  n e u t r á l n í ,  t a k  s l o v a  s t y l o v ě  z a b a r v e n á  −  n a p ř í k l a d  
d o b o v ě  č i  h o v o r o v ě .  V z h l e d e m  k  t é t o  l e x i k á l n í  a  s t y l i s t i c k é  
r o z m a n i t o s t i  j s e m  t e x t  c e l k o v ě  p o n ě k u d  n i v e l i z o v a l a .  S  o h l e d e m  n a  
s t y l  č e s k ýc h  p o p u l á r n ě  n a u č n ýc h  t e x t ů  j s e m  p a k  p ř e k l a d  u m í s t i l a  d o  
s p i s o v n é  v r s t v y  j a z yk a  ( j e n  m í s t y  j s e m  u ţ i l a  h o v o r o v é  p r v k y ,  a b yc h  
t a k  a l e s p o ň  č á s t e č n ě  k o m p e n z o v a l a  e x p r e s i v i t u  p ů v o d n í h o  t e x t u ) .  
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3.6.1 EXPRESIVITA  
 J a k  j s e m  j i ţ  d ř í v e  u v e d l a ,  v  t e x t u  s e  v ys k y t u j e  m n o h o  
e x p r e s i v n í c h  p r v k ů .  N a  l e x i k á l n í  ú r o v n i  s e  j e d n á  p ř e d e v š í m              
o  h o v o r o v é  v ýr a z y  a  o b r a t y ,  k t e r é  j s e m  s e  n a p ř í k l a d  v  n á s l e d u j í c í c h  
p ř í p a d e c h  p o k u s i l a  p ř e v é s t  d o  č e š t i n y .   
p e r i f o l l o s  −  t r e t k y  ( O : 1 6 6  /  P : 2 1 )  
u n  g r u p i t o  d e  c o r t e s a n o s  −  m a l á  s k u p i n k a  d v o ř a n ů  ( O : 1 6 0  /  P : 1 4 )  
 A u t o r  v  t e x t u  d o k o n c e  u v e d l  j e d e n  v u l g a r i s m u s ,  k t e r ý  j s e m  
p o n e c h a l a  v e  š p a n ě l š t i n ě  a  d o  z á v o r k y  k  n ě m u  p ř i p o j i l a  j e h o  p ř í p a d n ý  
č e s k ý  e k v i v a l e n t .  ( O : 1 6 4  /  P : 1 9 )  
 E x p r e s i v i t a  j e  v  o r i g i n á l e  p a t r n á  t a k é  v  ř a d ě  p o z n á m e k  a u t o r a  
k  o b s a h u  t e x t u ,  k t e r é  j s e m  v ě t š i n o u  p ř i  p ř e v o d u  d o  č e š t i n y  
n i v e l i z o v a l a .  
M e  s i g o  r e f i r i e n d o  a  l a  m o d a  e l e g a n t e ,  c l a r o  e s t á .  ( O : 1 5 5 )  /  
S a m o z ř e j m ě  s t á l e  h o v o ř í m  o  e l e g a n t n í  m ó d ě .  ( P : 9 )  
 K  n i v e l i z a c i  t a k é  d o š l o  v  n á s l e d u j í c í c h  p ř í p a d e c h :  
… s e  v a  p e r d i e n d o  a  c h o r r o s .  ( O : 1 6 1 )  /  … v e l m i  r y c h l e  m i z í .  ( P : 1 6 )  
… e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  m o d a  n o  v a  c o n  e l l o s .  ( O : 1 6 4 )  /  … c o ž  
v  d ů s l e d k u  z n a m e n á ,  ž e  s e  j i c h  m ó d a  v l a s t n ě  n e t ý k á .  ( P : 1 9 )  
l o s  s e ñ o r i t o s  d e  m e d i o  p e l o  ( O : 1 6 1 )  /  „ p á n i “  ( P : 1 6 )  
r o j o s  o  n a c i o n a l e s  ( O : 1 6 5 )  /  ( z a c h y c u j í c í )  r e p u b l i k á n y  i  n a c i o n a l i s t y  
( P : 2 1 )  
. . . « l a n z a r »  u n a s  p o c a s  l í n e a s  p o r  t e m p o r a d a . . .  ( O : 1 6 7 )  /  … ž e  p r o  
k a ž d o u  s e z ó n u  u v e d o u  n a  t r h  j e n  p á r  d r u h ů  š a t ů …  ( P : 2 3 )  
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 P ů v o d n í  v ý r a z  „ l a n z a r “  j e  v  o r i g i n á l e  v  u v o z o v k á c h ,  c o ţ  b y  
m o h l o  n a z n a č o v a t ,  ţ e  j e j  c h t ě l  a u t o r  p o u ţ í t  i  v  j e h o  d o s l o v n é m  
v ýz n a m u  „ h o d i t “ .  T o  b y  f u n g o v a l o  i  v  č e š t i n ě  ( v  p ř í p a d ě  v í c e  
e x p r e s í v n í  v e r z e  p ř e k l a d u )  −  „ h o d i t  n a  t r h “ .  
 N ě k t e r á  p ů v o d n ě  n e p ř í z n a k o v á  v y j á d ř e n í  j s e m  z a s e  m í s t y  
p ř e l o ţ i l a  v ý r a z y  p ř í z n a k o v ým i .  C h t ě l a  j s e m  t a k  k o m p e n z o v a t  
e x p r e s i v i t u ,  o  k t e r o u  j s e m  p ř e k l a d  v  j i n ýc h  č á s t e c h  t e x t u  o c h u d i l a .  
. . . e n  l a s  q u e  v e s t i r s e ,  c a l z a r s e  o  a c i c a l a r s e  r e s u l t a b a  c a r o .  ( O : 1 6 0 )  /  
… v  n i c h ž  b y l y  o d ě v y ,  o b u v  a  v e š k e r á  p a r á d a  d r a h o u  z á l e ž i t o s t í  ( P : 1 4 )  
… l o  q u e  u n o  s e  p o n e  p a r a  a n d a r  p o r  c a s a  o  e n  s u s  i n m e d i a c i o n e s .  
( O : 1 6 2 )  /  … o b l e č e n í  n a  d o m a .  ( P : 1 6 )  
E s  u n a  f o r m a  d e  d i s t i n c i ó n  q u e  p r a c t i c a n  a l g u n o s  a r t i s t a s .  ( O : 1 5 8 )  /  
J d e  o  u r č i t ý  z p ů s o b  o d l i š e n í  s e  o d  o s t a t n í c h ,  j e h o ž  v y u ž í v a j í  n ě k t e ř í  
u m ě l c i .  ( P : 1 1 )  
… q u e  l o s  d e  a r r i b a  s e  d i s t i n g a n  d e  l o s  d e  a b a j o .  ( O : 1 6 7 )  /  … a b y  s e  
v y s o c e  p o s t a v e n í  l i d é  o d l i š i l i  o d  „ s p o d i n y “ .  ( P : 2 3 )  
 M í s t y  j e  v  t e x t u  o r i g i n á l u  p a t r n ý  i  d ů r a z  n a  z v u k o m a l e b n o u       
a  r y t m i c k o u  s t r á n k u  j a z yk a .  V e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  j s e m  v š a k  p ů v o d n í  
v y j á d ř e n í  n i v e l i z o v a l a .    
L a s  c l a s e s  p u d i e n t e s  p u e d e n  p e r m i t i r s e  e l  l u j o  p a r a d ó j i c o …  ( O : 1 6 7 )  /  
P ř í s l u š n í c i  z á m o ž n ý c h  t ř í d  s i  m o h o u  d o v o l i t  p a r a d o x n í  l u x u s …  ( P : 2 3 )  
 I  v ý r a z n ý  r y t m u s ,  k t e r ý  v  o r i g i n á l u  s p o č í v á  p ř e v á ţ n ě  
v  d i s t r i b u c i  k r á t k ý c h  v ě t ,  j s e m  m n o h d y  v  p ř e k l a d u  z r u š i l a .  Č a s t o  j s e m  
t o t i ţ  t y t o  k r á t k é  v ě t n é  c e l k y  r o z v e d l a  ( v y j á d ř e n í m  i m p l i c i t n í c h  
v ýz n a m ů  č i  v ě t n ýc h  č l e n ů ) ,  n e b o  p ř i p o j i l a  k  o k o l n í m  v ě t á m  ( v  z á j m u  
j a s n é h o  v y j á d ř e n í  l o g i c k ýc h  s o u v i s l o s t í  m e z i  v ě t a m i ) .  
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3.6.2 KOHEZE  
 V  z á j m u  k o h e z e  j s e m  v  t e x t u  p ř e k l a d u  č a s t o  p o u ţ í v a l a  
d e m o n s t r a t i v a  ( č a s t o  i  s  v y j á d ř e n í m  s u b s t a n t i v ,  k e  k t e r ým  o d k a z u j í ) ,  
j i c h ţ  j s e m  v yu ţ í v a l a  p ř e d e v š í m  j a k o  p r o s t ř e d k ů  k o r e f e r e n c e .  
… e l  u n i f o r m e  d a  l a  i m p r e s i ó n  d e  t r a b a j o  f i j o .  E s  l a  q u e  q u i e r e  
t r a n s m i t i r . . .  ( O : 1 5 6 )  /  U n i f o r m a … b u d í  d o j e m  s t á l é h o  z a m ě s t n á n í .  
T e n t o  d o j e m  c h c e  v y v o l a t …  ( P : 1 0 )  
… v e s t i d o s  d e  p e r c a l .  S o b r e  l o s  c u a l e s  a c o s t u m b r a b a n  a  l l e v a r …  
( O : 1 5 8 )  /  … š a t y  z  p e r k á l u …  N a  t ě c h t o  p r o s t ý c h  š a t e c h  p a k  
n o s í v a l y … ( P : 1 2 )  
 D á l e  j s e m  d o  t e x t u ,  s  o h l e d e m  n a  k o h e z i ,  č a s t o  p ř i d á v a l a  r ů z n é  
k o n e k t o r y .  
L a  m o n o t o n í a  d e l  a t u e n d o  m a s c u l i n o  s e  r o m p e  p o r  c o r b a t a .  ( O : 1 5 7 )  /  
J e d n o t v á r n o s t  p á n s k ý c h  o d ě v ů  p a k  r o z b í j í  k r a v a t a .  ( P : 1 1 )  
D a d o  q u e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  a t u e n d o  y  d e l  g u s t o  n o  s o n  i n n u m e r a b l e s ,  
l a s  c o m b i n a c i o n e s  r e s u l t a n t e s  s o n  l i m i t a d a s .  ( O : 1 6 1 - 1 6 2 )  /  Č á s t i  
o d ě v u  a n i  z á s a d y  v k u s u  n a v í c  n e j s o u  n e s p o č e t n é ,  a  p r o t o  j s o u  
o m e z e n é  i  j e j i c h  v ý s l e d n é  k o m b i n a c e .  ( P : 1 6 )  
E l  b r o n c e a d o  e r a  e n t o n c e s  u n  s i g n o  d e l  t r a b a j o  e s f o r z a d o  a l  a i r e  
l i b r e .  ( O : 1 6 3 )  /  O p á l e n í  b y l o  t o t i ž  v  t e h d e j š í  d o b ě  z n a k e m  n a m á h a v é  
v e n k o v n í  p r á c e .  ( P : 1 8 )   
D e  h e c h o ,  d u r a n t e  s i g l o s  l o s  p a n t a l o n e s  f u e r o n  u n a  p r e n d a  m á s  
f e m e n i n a  q u e  m a s c u l i n a .  ( O : 1 6 4 )  /  N a p ř í k l a d  k a l h o t y  b y l y  v e  
s k u t e č n o s t i  p o  s t a l e t í  z á l e ž i t o s t í  s p í š e  ž e n s k é h o  n e ž  m u ž s k é h o  
š a t n í k u .  ( P : 2 0 )  
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L a  i m i t a c i ó n  p r o d u c e  c a n s a n c i o .  ( O : 1 6 9 )  /  I m i t a c e  v š a k  u n a v u j e .  
( P : 2 5 )  
 T a k é  j s e m  s e ,  v  z á j m u  k o h e z e ,  v  p ř e k l a d u  s n a ţ i l a  d o d r ţ e t  
t e m a t i c k o - r e m a t i c k o u  s t r u k t u r u  t e x t u ,  j í ţ  j s e m  s e  s n a ţ i l a  p ř i z p ů s o b i t  
s l o v o s l e d  ( v i z  o d d í l  3 . 4 . 4 ) .  V  r á m c i  ú s i l í  o  u d r ţ e n í  t e m a t i c k é  
s o u v i s l o s t i  t e x t u  ( a  o  j a s n é  v y j á d ř e n í  v z t a h ů  m e z i  j e d n o t l i v ým i  
v ě t a m i ) ,  j s e m  v š a k  v  n ě k o l i k a  m í s t e c h  p ř e h o d i l a  i  p o ř a d í  c e l ýc h  
v ě t n ýc h  c e l k ů .  
E l  c a p í t u l o  d e  l a  m o d a  a d m i t e  p o c a s  p e c u l i a r i d a d e s  e n  e l  c a s o  
e s p a ñ o l .  E s t a m o s  a n t e  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  u n i f i c a d o r e s  a  e s c a l a  
p l a n e t a r i a .  ( O : 1 6 1 )  /  M ó d a  j e  j e d n í m  z e  s j e d n o c u j í c í c h  p r v k ů  c e l é h o  
s v ě t a  a  a n i  v  p ř í p a d ě  Š p a n ě l s k a  n e p ř i p o u š t í  m n o h o  o s o b i t ý c h  r y s ů .  
( P : 1 5 )  
E s  m á s ,  e s a s  f i b r a s  o  m a t e r i a l e s  d e  s i e m p r e ,  n a t u r a l e s ,  a d q u i e r e n  p o r  
e l l o  u n  r e n o v a d o  v a l o r .  S u  p r o d u c c i ó n  s e  s u j e t a  m á s  a  l a  n o r m a  d e  l a  
e s c a s e z   q u e  l o s  p r o d u c t o s  a r t i f i c i a l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o  a r t i f i c i a l  n o  
a c a b a  d e  s e r  l o  m i s m o  p a r a  e l  i n t e r e s a n t e  e f e c t o  d e l  s e n t i d o  d e l  
t a c t o . . .  E n  e s e  c a s o ,  l a  t e n d e n c i a  a  m a n t e n e r s e  e n  l o  c l á s i c o  
s i g n i f i c a  m á s  d i s p e n d i o  q u e  e s t a r  a l  t a n t o  d e  l a s  n o v e d a d e s .  ( O : 1 6 2 ) /  
T y t o  t r a d i č n í ,  p ř í r o d n í  m a t e r i á l y  n a v í c  z n o v u  n a b ý v a j í  n a  h o d n o t ě ,  
p r o t o ž e  s e  v y r á b ě j í  v  m e n š í  m í ř e  n e ž  l á t k y  s y n t e t i c k é .  N o s i t  k l a s i c k é  
o b l e č e n í  j e  t e d y  v  t o m t o  p ř í p a d ě  n á k l a d n ě j š í  n e ž  n á s l e d o v a t  
n e j n o v ě j š í  m ó d n í  t r e n d y .  D o  h r y  v s t u p u j e  i  p o z o r u h o d n ý  s m y s l  h m a t u ,  
d í k y  n ě m u ž  v n í m á m e  u m ě l é  m a t e r i á l y  j i n a k  n e ž  t y  p ř í r o d n í .  ( P : 1 7 )  
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3.6.3 VLASTNÍ JMÉNA A REÁLIE  
 V e  v ýc h o z í m  t e x t u  s e  v ys k y t u j e  ř a d a  v l a s t n í c h  j m e n  o s o b .  
V z h l e d e m  k  p o p u l á r n ě  n a u č n é m u  c h a r a k t e r u  s d ě l e n í  j s e m  k  n i m  v e  
v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  v  t e x t u  p ř e k l a d u  p ř i p o j i l a  p ř í s t a v e k  č i  j i n o u  v n i t ř n í  
v ys v ě t l i v k u .  J a k  j e  u v e d e n o  j i ţ  v  k a p i t o l e  3 . 2 ,  a d r e s á t e m  p ř e k l a d u  j e  
š i r o k á  s k u p i n a  l i d í  s  o d l i š n o u  m í r o u  z n a l o s t í  z  j e d n o t l i v ýc h  o b o r ů  
s p o j e n ýc h  s  t é m a t e m  t e x t u  o r i g i n á l u .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  j s e m  s e  s n a ţ i l a  
v e š k e r é  v ys v ě t l i v k y  v z t a h u j í c í  s e  k  r e á l i í m  d o  t e x t u  v č l e n i t  s t r u č n ým  
a  c o  n e j m é n ě  n á s i l n ým  z p ů s o b e m .  C h t ě l a  j s e m  s e  t a k  v yh n o u t  
p ř í p a d n ým  n e g a t i v n í m  r e a k c í m  z e  s t r a n y  t é  s k u p i n y  a d r e s á t ů ,  k t e r á  j e  
s  v ys v ě t l o v a n ým i  r e á l i e m i  d o b ř e  o b e z n á m e n a .  N a  v š e c h  m í s t e c h  t o  
v š a k  n e b y l o  m o ţ n é ,  a  t a k  j s e m  s e  u c h ý l i l a  i  k  p o z n á m k á m  p o d  č a r o u .  
N á s l e d u j í  p ř í k l a d y  b l í ţ e  u r č e n ýc h  v l a s t n í c h  j m e n .  
… u n  m a n u a l  d e  u r b a n i d a d  d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X X ,  e l  d e  C a r m e n  
d e  B u r g o s , …  ( O : 1 5 8 − 1 5 9 )  /  V  p ř í r u č c e  s l u š n é h o  c h o v á n í  z  p o č á t k u  
d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  j e j í ž  a u t o r k o u  j e  s p i s o v a t e l k a  a  n o v i n á ř k a  C a r m e n  
d e  B u r g o s , …  ( P : 1 2 )  
E s  l a  t e o r í a  d e l  « c o n s u m o  o s t e n s i b l e »  d e  V e b l e n ,  q u e  L i p o v e t s k y  
r e c h a z a  a  t r a v é s  d e l  m é t o d o  c o m p a r a t i v o .  ( O : 1 6 6 )  /  J e d n á  s e  o  t e o r i i  
„ o k á z a l é  s p o t ř e b y “  a m e r i c k é h o  s o c i o l o g a  a  e k o n o m a  T h o r s t e i n a  
V e b l e n a .  G i l l e s  L i p o v e t s k y ,  f r a n c o u z s k ý  s o c i o l o g  a  f i l o z o f ,  v š a k  
V e b l e n o v u  t e o r i i  p o m o c í  k o m p a r a t i v n í  m e t o d y  v y v r a c í .  ( P : 2 2 )  
P o r  e s o  d e c í a  U n a m u n o  q u e  t o d o s  l o s  t r a j e s  r e g i o n a l e s  e u r o p e o s  
p a r e c e n  e l  m i s m o .  ( O : 1 6 6 )  /  P r o t o  ř í k a l  M i g u e l  d e  U n a m u n o ,  
š p a n ě l s k ý  f i l o z o f  a  s p i s o v a t e l ,  ž e  v š e c h n y  e v r o p s k é  r e g i o n á l n í  o d ě v y  
v y p a d a j í  s t e j n ě .  ( P : 2 2 )   
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… s i  s e  m e  p e r m i t e  p a r a f r a s e a r  e l  f a m o s o  d i c h o  d e  N e b r i j a .  ( O : 1 6 9 )  /  
… d o v o l í m - l i  s i  p a r a f r á z o v a t  s l a v n ý  v ý r o k  š p a n ě l s k é h o  h u m a n i s t y       
a  j a z y k o v ě d c e  A n t o n i a  d e  N e b r i j y .  ( P : 2 6 )  
 D a l š í  v n i t ř n í  v ys v ě t l i v k a  b l í ţ e  u r č u j e  o b r a z ,  k t e r ý  j e  s i c e  v e l m i  
p r o s l a v e n ý ,  a l e  p ř e s t o  s  n í m  n ě k t e ř í  p ř e d p o k l á d a n í  p ř í j e m c i  t e x t u     
( z  ř a d  š i r o k é  v e ř e j n o s t i )  n e m u s í  b ý t  o b e z n á m e n i .  
… c o l g a r  u n a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  G u e r n i c a  e n  e l  c u a r t o  d e  e s t a r .  
( O : 1 6 3 )  /  … u m í s t ě n í  r e p r o d u k c e  P i c a s s o v a  o b r a z u  G u e r n i c a  n a  s t ě n u  
o b ý v a c í h o  p o k o j e .  ( P : 1 8 )  
 V  n á s l e d u j í c í  v ě t ě  j e  n a v í c  u v e d e n  d a l š í  s t e j n ě  z n á m ý ( n e - l i  
z n á m ě j š í )  o b r a z  j i n é h o  u m ě l c e ,  j e h o ţ  j m é n o  j e  u v e d e n o  i  v  t e x t u  
o r i g i n á l u .  ( T o t o  d í l o  j e  n a v í c  v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  z n á m é  p o d  n á z v e m ,  
j e n ţ  n e o d p o v í d á  d o s l o v n é m u  p ř e k l a d u  t o h o  š p a n ě l s k é h o .  P ř e d s t a v u j e  
t e d y  t a k é  p ř e k l a d a t e l s k ý  p r o b l é m  z  h l e d i s k a  l e x i k á l n í h o . )  
… l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  L a  S a n t a  C e n a  d e  L e o n a r d o  d a  V i n c i .  ( O : 1 6 3 )  /  
… P o s l e d n í  v e č e ř e  L e o n a r d a  d a  V i n c i h o .  ( P : 1 8 )  
 V  p ř í p a d e c h ,  k d y  n e b y l o  m o ţ n é  v ys v ě t l i v k y  d o  t e x t u  p ř i r o z e n ě  
z a k o m p o n o v a t ,  j s e m  s e  u c h ý l i l a  k  p o z n á m k á m  p o d  č a r o u .  
… l a  m i r a d a  d e  á g u i l a  d e l  v a s c o  d e  S a l a m a n c a .  ( O : 1 6 6 )  /  … o s t ř í ž í  
z r a k  t o h o t o  „ B a s k a  z e  S a l a m a n k y “ .  ( P : 2 2 )  P o z n á m k a  p o d  č a r o u  z n í  
n á s l e d o v n ě :  M i g u e l  d e  U n a m u n o  ( 1 8 6 4 ,  B i l b a o  −  1 9 3 6 ,  S a l a m a n k a )  
p o c h á z e l  z  B a s k i c k a ,  a v š a k  n e o d m y s l i t e l n ě  j e  s p j a t  t a k é  s e  
S a l a m a n k o u .  V  l e t e c h  1 9 0 1 − 1 9 1 4  a  1 9 3 1 − 1 9 3 6  b y l  r e k t o r e m  t a m ě j š í  
u n i v e r z i t y .  ( P : 2 2 )  
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 I  d r u h á  p o z n á m k a  p o d  č a r o u  s e  v z t a h u j e  k  U n a m u n o v i .  Z a č l e n i l a  
j s e m  j i  d o  t e x t u  p r o t o ,  ţ e  s e  d o m n í v á m ,  ţ e  b y  č e s k ým  č t e n á ř ů m  
n e m u s e l  b ý t  j a s n ý  v ýz n a m  n á s l e d u j í c í  v ě t y :  
… U n a m u n o  s e  o b l é k a l  v e l m i  o s o b i t ě ,  s k o r o  j a k o  b y  b y l  p r o t e s t a n t s k ý  
k n ě z .  ( P : 2 2 )  ( … l l e v a b a  u n a  i n d u m e n t a r i a  m u y  p e r s o n a l ,  c a s i  c o m o  s i  
f u e r a  u n  p a s t o r  p r o t e s t a n t e .  / O : 1 6 6 / )   
 P o z n á m k a  z n í :  S p i s o v a t e l  V i c e n t e  M a r r e r o  v  č a s o p i s e  P u n t a  
E u r o p a  ( v  č l á n k u  U n a m u n o ,  c l e r g y m a n /  „ U n a m u n o ,  k n ě z “ )  r o k u  1 9 5 6  
u v á d í ,  ž e  U n a m u n o  n o s í v a l  b í l o u  k o š i l i  b e z  k r a v a t y ,  v e s t u  v ž d y  
z a p n u t o u  a ž  k e  k r k u  a  p o  u r č i t o u  d o b u  t é ž  k n ě ž s k ý  k l o b o u k .  N a  k r k u  
m í v a l  k ř í ž e k  a  j e h o  o d ě v  b y l  v ž d y  p ř í s n ě  č e r n ý .  S p i s o v a t e l  B e r n a r d o  
G .  d e  C a n d a m o  d o k o n c e  U n a m u n ů v  o d ě v  n a z ý v á  „ k v a k e r s k ý m “ .   
 V  c i t o v a n é m  n o v i n o v é m  č l á n k u  j s e m  s e  n a v í c  d o č e t l a ,  ţ e  
U n a m u n ů v  z p ů s o b  o b l é k á n í  j e  d o b ř e  z n á m ý 6.  T a t o  s k u t e č n o s t  b y l a  
d a l š í m  d ů v o d e m  k  v l o ţ e n í  d a n é  p o z n á m k y .     
 P o s l e d n í  p o z n á m k a  p o d  č a r o u  s o u v i s í  s  p r o b l é m e m  
i n t e r t e x t u a l i t y .  A u t o r  t o t i ţ  p a r a f r á z u j e  v ý r o k  z  N e b r i j o v y  G r a m a t i k y  
k a s t i l s k é h o  j a z yk a .  Š p a n ě l é  j e j  z ř e j m ě  z n a j í ,  a l e  v ě t š i n a  č e s k ýc h  
a d r e s á t ů  u r č i t ě  n e .  P r o t o  j s e m  p ů v o d n í  v ý r o k  v  t e x t u  u v e d l a  ( j a k  
v  č e s k é m  p ř e k l a d u ,  t a k  v e  š p a n ě l š t i n ě 7) .  P o z n á m k a  z n í :  A n t o n i o  d e  
N e b r i j a  ( 1 4 4 4 − 1 5 2 2 )  v   p r o l o g u  s v é  G r a m a t i k y  k a s t i l s k é h o  j a z y k a  
u v e d l :  „ L a  l e n g u a  e s  c o m p a ñ e r a  d e l  i m p e r i o . “  ( „ B e z  j a z y k a  n e n í  
                                                          
6 „ … d e  s u  i n d u m e n t a r i a ,  s e  h a  h a b l a d o  t a n t o  y  s e  h a  d e s c r i t o  t a n  a l  p o r m e n o r … “  
( h t t p : / / w w w . f i l o s o f i a . o r g / h e m / d e p / p u n / t a 0 0 4 0 5 6 . h t m )  
7
 V ý r o k  j s e m  u v e d l a  i  v e  š p a n ě l š t i n ě ,  p r o t o ţ e  j e h o  o f i c i á l n í  p ř e k l a d  d o  č e š t i n y  
n e e x i s t u j e .  P ř e k l a d  v š a k  n e b y l  ú p l n ě  j e d n o d u c h ý ,  n e b o ť  š p a n ě l s k é  s l o v o  
„ i m p e r i o “  m á  v í c e  v ý z n a m ů  -  v  t o m t o  p ř í p a d ě  j s o u  r e l e v a n t n í  „ m o c “  a  „ ř í š e “ .  
T a k é  p ř e k l a d  v ý r a z u  „ c o m p a ñ e r a “  j e  p o m ě r n ě  p r o b l e m a t i c k ý .  N a  r a d u  P r o f .  P h D r .  
J a n y  K r á l o v é ,  C S c . ,  j s e m  n a k o n e c  t e n t o  v ý r a z  p o u ţ i l a  p ř e n e s e n ě  a  s v é  p ů v o d n í  
v á g n í  v e r z e  ( „ J a z y k  p r o v á z í  ř í š i /  m o c “ )  n a h r a d i l a  i n t e r p r e t a c í  „ B e z  j a z y k a  n e n í  
ř í š e “ .  
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ř í š e . “ )  V z t a h u j e  s e  k  v ě t ě :  L a  m o d a  e s  c o m p a ñ e r a  d e l  i m p e r i o ,  s i  s e  
m e  p e r m i t e  p a r a f r a s e a r  e l  f a m o s o  d i c h o  d e  N e b r i j a .  ( O : 1 6 9 )  /  B e z  
m ó d y  n e n í  ř í š e ,  d o v o l í m - l i  s i  p a r a f r á z o v a t  s l a v n ý  v ý r o k …  ( P : 2 6 )  
3.6.4 KONTAKT SE ČTENÁŘI  
 K o n t a k t  s e  č t e n á ř i  j e  v  n a š e m  t e x t u  v e l m i  d ů l e ţ i t ý .  A u t o r  j e j  
n a v o z u j e  b u ď  p ř í m ým  o s l o v e n í m  č t e n á ř e ,  n e b o  p o m o c í  i n k l u z í v n í h o  
p l u r á l u .  P ř í m é  o s l o v e n í  č t e n á ř e  j s e m  v  t e x t u  p ř e k l a d u  p ř e v e d l a  n a  
n e o s o b n í  z p ů s o b  v y j á d ř e n í ,  č i  n a  i n k l u z í v n í  p l u r á l ,  z a t í m c o  
i n k l u z í v n í  p l u r á l  j s e m  v ě t š i n o u  p o n e c h a l a .  
N o  p o d í a  e x t r a ñ a r l e s  e s a  c o n s t a n c i a …  ( O : 1 5 5 )  /  T a t o  s k u t e č n o s t  v š a k  
n e n í  n i j a k  p ř e k v a p u j í c í …  ( P : 8 )  
E l  l e c t o r  s a b r á  a p r e c i a r …  ( O : 1 5 9 )  /  K a ž d ý  s i  j i s t ě  v š i m n e . . .  ( P : 1 3 )  
C o m p á r e s e  e s t e  ú l t i m o  c o n  l o s  z a p a t o s  d e  v e s t i r . . .  ( O : 1 6 4 )  /  V e  
s r o v n á n í  s  t o u t o  o b u v í  j s o u  s p o l e č e n s k é  b o t y …  ( P : 2 0 )  
V é a s e  l a  r e c o m e n d a c i ó n  q u e  h a c e  u n  m a n u a l  d e  u r b a n i d a d . . .  
( O : 1 5 8 − 1 5 9 )  /  V  p ř í r u č c e  s l u š n é h o  c h o v á n í … s e  o  d á m s k é m  p l a v e c k é m  
ú b o r u  d o z v í d á m e …  ( P : 1 2 )  
… l a  i n s t i t u c i ó n  q u e  c o n o c e m o s …  ( O : 1 6 9 )  /  … i n s t i t u c í ,  j a k o u  z n á m e …  
( P : 2 5 )  
 N ě k d y  j s e m  z a s e  u ţ i l a  i n k l u z í v n í  p l u r á l  i  v  m í s t e c h ,  k d e  b y l  
p ů v o d n ě  n e o s o b n í  z p ů s o b  v y j á d ř e n í ,  a b yc h  t a k  k o m p e n z o v a l a  p ř í p a d y ,  
k d y  j s e m  k o n t a k t  s e  č t e n á ř e m  z r u š i l a .  
E n  c o n t r a  d e  l o  q u e  p a r e c e ,  l a  m o d a  e n  e l  a t u e n d o . . . n o  e q u i v a l e  a l  
c u l t o  d e  l o  t r i v i a l  o  s u p e r f i c i a l .  ( O : 1 5 9 )  /  M ó d a  v e  s m y s l u  u r č i t é h o  
z p ů s o b u  o b l é k á n í … n á m  m ů ž e  p ř i p a d a t  j a k o  b a n á l n í  a  p o v r c h n í  k u l t ,  
a l e  t a k  t o m u  n e n í .  ( P : 1 3 )  
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U n  e j e m p l o  p o d r í a  s e r  e l  é x i t o …  ( O : 1 6 0 )  /  V e z m ě m e  s i  n a p ř í k l a d  
ú s p ě c h …  ( P : 1 4 )  
… h a y  p r e n d a s . . . a  l o s  q u e  s e  v u e l v e …  ( O : 1 6 2 )  /  … s e  k  n ě k t e r ý m  
o d ě v ů m … v r a c í m e .  ( P : 1 7 )  
3.6.5 MODULACE 
 M o d u l a c e  s p o č í v á  v e  v y j á d ř e n í  t é ţ e  s i t u a c e  o d l i š n ým i  z p ů s o b y  
v  j a z yc e  v ýc h o z í m  a  c í l o v é m .  T y t o  r o z d í l y  v e  v y j a d ř o v á n í  t é ţ e  
s k u t e č n o s t i  o d r á ţ e j í  o d l i š n é  v n í m á n í  m i m o j a z yk o v é  r e a l i t y  a  j i n o u  
s é m a n t i c k o u  s t r u k t u r u  j a z yk a  o r i g i n á l u  a  p ř e k l a d u .  M o d u l a c e  s e  
v yu ţ í v á  p ř e d e v š í m  p ř i  p ř e k l a d u  o b r a z n ýc h  v y j á d ř e n í . 8  
E s  u n a  d e  t a n t a s  p a r a d o j a s  q u e  a t r a e n  l a  m i r a d a  d e  á g u i l a  d e l  v a s c o  
d e  S a l a m a n c a .  ( O : 1 6 6 )  /  J e d n á  s e  o  j e d e n  z  m n o h a  p a r a d o x ů ,  k t e r é  
p ř i t a h u j í  o s t ř í ž í  z r a k …  ( P : 2 2 )  
 Š p a n ě l s k ý  „ o r l í  p o h l e d ”  s p í š e  o d p o v í d á  č e s k é m u  „ o s t ř í ţ í m u  
z r a k u “ .  
E l  p o b r e  d e  s o l e m n i d a d  o  l a  p e r s o n a  q u e  s e  v i s t e …  ( O : 1 6 4 )  /  L i d é  
c h u d í  j a k o  k o s t e l n í  m y š i ,  n e b o  t i …  ( P : 1 9 )  
 R o z d í l n ý  p ř í s t u p  m l u v č í c h  v ýc h o z í h o  a  c í l o v é h o  j a z yk a  k  t é ţ e  
s k u t e č n o s t i  s e  t a k é  p r o j e v u j e  v  n e g a t i v n í m  č i  p o z i t i v n í m  z p ů s o b u  
v y j a d ř o v á n í .  P ů v o d n í  p o z i t i v n í  v y j á d ř e n í  j s e m  č a s t o  d o  č e š t i n y  
p ř e l o ţ i l a  j e h o  n e g a t i v n í m  e k v i v a l e n t e m .  
H o y ,  l a  c a b e z a  s e  s u e l e  l l e v a r  d e s c u b i e r t a .  ( O : 1 5 5 )  /  D n e s  n a p ř í k l a d  
n e n í  v e  z v y k u  n o s i t  p o k r ý v k u  h l a v y .  ( P : 8 )    
                                                          
8
 D u b s k ý ,  J .  ( 1 9 8 8 )  C a p í t u l o s  d e  e s t i l í s t i c a  f u n c i o n a l  c o m p a r a d a .  S t á t n í  
p e d a g o g i c k é  n a k l a d a t e l s t v í ,  P r a h a ,  s .  4 5 .  
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E m p i e z a  a  n o  e s t a r  m u y  c l a r o  q u é  s e a  l o  e l e g a n t e .  ( O : 1 6 0 )  /  P ř e s t á v á  
b ý t  t o t i ž  j a s n é ,  c o  j e  v l a s t n ě  e l e g a n t n í .  ( P : 1 5 )  
R e c o r d e m o s  q u e  e s e  « l l e v a r »  s e  r e f i e r e  a  l a  m o d a  t e n i d a  p o r  
e l e g a n t e …  ( O : 1 6 2 )  /  N e z a p o m í n e j m e ,  ž e  o n o  „ n o s i t “  s e  v z t a h u j e  
k  m ó d ě ,  j e ž  j e  p o v a ž o v á n a  z a  e l e g a n t n í …  ( P : 1 6 )   
 V  t e x t u  p ř e k l a d u  j s e m  t a k é  m í s t y  z a m ě n i l a  p ů v o d n í  v ý r a z  
v  j e d n o t n é m  č í s l e  z a  t e n t ýţ  v ýr a z  v  p l u r á l u  ( a  n a o p a k ) .  
L a  m u j e r  e l e g a n t e  d e  h o y … ( O : 1 5 6 )  /  D n e š n í  e l e g a n t n í  ž e n y … ( P : 9 )  
… c a s i  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  p u e d e n  s e r  e l e g a n t e s … ( O : 1 6 7 )  /  T é m ě ř  
k a ž d ý  v š a k  m ů ž e  b ý t  e l e g a n t n í … ( P : 2 4 )  
3.6.6 VYNECHÁNÍ  
 V  t e x t u  o r i g i n á l u  s e  o b j e v u j í  d v ě  v ě t y ,  k t e r é  j s e m  d o  č e š t i n y  
n e d o k á z a l a  p ř e v é s t  t a k ,  a b y  v  n í  m ě l y  s t e j n o u  f u n k c i .  N e p o d a ř i l o  s e  
m i  n a l é z t  a n i  v h o d n é  č e s k é  e k v i v a l e n t y ,  j i m i ţ  b yc h  m o h l a  p ů v o d n í  
v ý r a z y  ( v  n i c h ţ  s p o č í v a l  p r o b l é m  n e p ř e l o ţ i t e l n o s t i )  s u b s t i t u o v a t ,       
a  p r o t o  j s e m  o b a  v ě t n é  c e l k y  v  p ř e k l a d u  v yn e c h a l a .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  
s e  v š a k  j e d n á  o  m e t a j a z yk o v é  p o z n á m k y ,  k t e r é  n e m a j í  v z h l e d e m  
k  c e l k o v é m u  s m ys l u  t e x t u  p r o  p ř e d p o k l á d a n é  č e s k é  p ř í j e m c e  t é m ě ř  
ţ á d n ý  v ýz n a m .   
H e  d e j a d o  c a e r  l a  e x p r e s i ó n  « d e  p o s t í n » ,  u n  c o l o q u i a l i s m o  e n  f r a n c o  
r e t r o c e s o .  ( O : 1 6 0 )  
 P r o b l é m  s p o č í v á  v e  v ýr a z u  „ ( l a s  b o d a s )  d e  p o s t í n “ ,  j e m u ţ  
v  č e š t i n ě  o d p o v í d á  „ v e l k á  s v a t b a “ 9.  T e n t o  t yp  s v a t b y  v š a k  v  č e š t i n ě  
n e m á  h o v o r o v ý  e k v i v a l e n t  ( k t e r ý  b y  s e  n a v í c  v y t r á c e l  z  ú z u ) .   
                                                          
9
 D l e  L a d i s l a v a  Š p a č k a :  
h t t p : / / w w w . c e s k a t e l e v i z e . c z / p r o g r a m / 2 0 4 5 2 2 1 6 1 3 0 0 0 2 9 . h t m l ? & t e m a = d e t a i l  
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S e  h a  d e s l e í d o  m u c h o  e l  p r i n c i p i o  d e l  « c o n s u m o  o s t e n s i b l e »  ( y  n o  
« c o n s p i c u o » ,  c o m o  a  v e c e s ,  l i t e r a l m e n t e ,  s e  t r a d u c e ) .  ( O : 1 6 7 )  
 P ů v o d n í  a n g l i c k ý  t e r m í n  „ c o n s p i c u o u s  c o n s u m p t i o n “  s e  d o  
č e š t i n y  p ř e k l á d á  j a k o  „ o k á z a l á  s p o t ř e b a “ ,  a  n e v h o d n ý  ( a  n a v í c  
d o s l o v n ý)  p ř e k l a d  d o  n a š e h o  j a z yk a  n e e x i s t u j e .  
 A u t o r ů v  z á j e m  o  j a z yk  s e  p r o j e v u j e  i  n a  d a l š í c h  m í s t e c h .  T y t o  
m e t a j a z yk o v é  p o z n á m k y  v š a k  j i ţ  b y l o  s n a d n é  p ř e v é s t  d o  č e š t i n y .  
J e d n á  s e  n a p ř í k l a d  o  n á s l e d u j í c í  p ř í p a d y :  
L a  p a l a b r a  « p a y a s o »  e s  u n  d i c t e r i o  t r a d i c i o n a l  e n  E s p a ñ a .  ( O : 1 6 1 )  /  
… t r a d i č n í  š p a n ě l s k á  n a d á v k a  −  „ p a y a s o “  ( „ š a š e k “ )  ( P : 1 6 )  
… c a b a l l e r o s … L a  p a l a b r a  e s t á  b i e n  t r a í d a …  ( O : 1 6 1 )  /  … k a v a l í ř i .  
T e n t o  v ý r a z  j e  j i ž  z a s t a r a l ý …  ( P : 1 6 )  
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4 ZÁVĚR 
 P ř i  t v o r b ě  p ř e k l a d u  j s e m  s e  s n a ţ i l a  m í t  n a  p a m ě t i  p ř e d e v š í m  
f u n k c i  v ýc h o z í h o  t e x t u .  V š e c h n y  j a z yk o v é  p r o s t ř e d k y  j s e m  t e d y  
v o l i l a  s  o h l e d e m  n a  č e s k é h o  p ř í j e m c e ,  j e n ţ  j e  z v yk l ý  n a  j i n é  
s t y l i s t i c k é  n o r m y n e ţ  a d r e s á t  š p a n ě l s k é h o  o r i g i n á l u .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  
j s e m  v  t e x t u  p ř e k l a d u  u b r a l a  n a  e x p r e s i v i t ě ,  n a  n i ţ  n e n í  v  o d b o r n ýc h  
t e x t e c h  č e s k ý  č t e n á ř  p ř í l i š  z v yk l ý .  D a l š í m ,  a  j e š t ě  v ý r a z n ě j š í m ,  
p o s u n e m  o p r o t i  o r i g i n á l u  j e  p o m ě r n ě  v e l k é  r o z š í ř e n í  t e x t u  
z a p ř í č i n ě n é  s n a h o u  o  c o  n e j ú p l n ě j š í  p ř e v o d  i n v a r i a n t u  v ýc h o z í h o  
t e x t u .  V z h l e d e m  k  p r i m á r n ě  i n f o r m a t i v n í  f u n k c i  s d ě l e n í  j s e m  t o t i ţ  n a  
m n o h a  m í s t e c h  p ř e k l a d u  e x p l i c i t n ě  v y j a d ř o v a l a  i m p l i c i t n ě  d a n é  
v ýz n a m y a  s o u v i s l o s t i .  V e š k e r é  p o s u n y  v š a k  m ě l y  p ř i s p ě t  k  v y t v o ř e n í  
j e d n o z n a č n é h o ,  j a s n é h o  a  p ř i t o m  ( p o k u d  m o ţ n o )  č t i v é h o  t e x t u .  
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